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POVZETEK 
 
 
Točka VEM -  vse na enem mestu za podjetnike, kjer lahko podjetniki brezplačno in brez 
čakanja na enem mestu uredijo vse potrebno za registracijo podjetja in vpisa v register. 
Sistem VEM obsega storitve za samostojne podjetnike in druţbe z omejeno 
odgovornostjo. V sistemu VEM lahko po elektronski poti tudi od doma registriramo 
podjetje. Elektronske storitve javne uprave potekajo sedaj hitreje in bolj natančno ter 
brez velikih zapletov. Vpise v sodni/poslovni register namesto gospodarskih subjektov 
opravijo točke VEM in notarji. Vse poteka v računalniški aplikaciji, preko katere imamo 
tudi dostop do vpogleda v registre. Sistem se prilagaja uporabniku, uprava se prilagaja 
razmeram na trgu in razmeram, ki so bolj dostopne drţavljanom in njenim uporabnikom.  
V diplomski nalogi bom predstavila projekt, ki je pripomogel k boljši in učinkoviti upravi- 
to je projekt VEM, ki je v nekaj letih prerasel v sistem VEM, ki obsega vedno več storitev 
– od registracije podjetja do vpisov v registre.  
 
Ključne besede: Projekt VEM, točka VEM, portal e-VEM, samostojni podjetnik, druţba 
z omejeno odgovornostjo, vpis v poslovni register, vpis v sodni register. 
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SUMMARY 
 
 
The point VEM (one-stop-shop) - point all in one place for business man, where all 
business man can free as charge and without waiting in one place can handle all the 
things needed for registration of company and enlist into register. System VEM includes 
production for private entrepreneur and for limited companies. In system VEM you can 
register company by internet from home. By electronic services public administration run 
out faster and more thoroughly without complication on the side clerk or business man. 
To enter court/business register instead economic subject they do point VEM and 
notary, all run’s by computer’s application through which we have access and insight to 
register. System adjusts to a user, administration adjusts conditions on the market and 
condition’s which are more accessible to citizens and hers users.  
Trough degree I will represent project, which is contribute for better and more 
efficiently administration by project VEM which in few years overgrow into system VEM 
which contain always more and more productions – from registration of company and to 
enter into register.  
 
Key words: project VEM, point VEM, web page e-VEM, private entrepreneur, limited 
company, to enter court register, to enter business register. 
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1  UVOD  
 
 
Opraviti vse storitve na enem mestu je ţelja vsakega posameznika in seveda tudi 
gospodarske druţbe. S projektom VEM naj bi se te ţelje uresničile samostojnim 
podjetnikom in druţbam z omejeno odgovornostjo. Da pa bi še bolj olajšali delo 
podjetnikom, se je vzpostavil spletni portal e-VEM. 
 
 
1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Drţavljani si pod imenom »vse na enem mestu« predstavljamo nemogoče, in sicer, da bi 
na enem mestu opravili vse storitve, ki jih ponuja drţavna uprava. Prav tako si 
podjetnik, pa naj bo to samostojni podjetnik posameznik ali pa gospodarska druţba, 
predstavlja, da bi na enem mestu lahko ustanovil podjetje, se vpisal v register, prijavil 
delavca v obvezno zavarovanje itd., kar je mogoče na točkah VEM. Sicer ne za vse 
gospodarske druţbe, ampak samo za s.p. in d.o.o., kar pa je tudi ţe veliko. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti projekt VEM kot dober projekt pod okriljem 
Ministrstva za javno upravo. Projekt je veliko doprinesel k boljši in učinkoviti upravi in 
prijaznemu podjetništvu. Preko sistema VEM bom predstavila točke VEM, ki so v največji 
meri zasluţene za dosego ciljev sistema VEM.  
Namen je tudi predstaviti portal e-VEM z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi, ki jih 
predstavlja.  
 
Predstavila bom poenostavljen postopek ustanovitve samostojnega podjetnika 
posameznika skupaj z vpisom v Poslovni register Slovenije in zelo poenostavljen 
postopek ustanovitve druţbe z omejeno odgovornostjo.  
 
 
1.2 METODE DELA 
 
Diplomsko delo ima naslov v prvem delu točka VEM in v drugem delu vpisi v 
sodni/poslovni register. Če hočemo razumeti kaj točka VEM je moram najprej razčleniti 
kaj je projekt VEM. S kakšnim namenom je bil ustanovljen in kakšni so cilji? Šele nato 
lahko pridemo do točke VEM: kaj točka VEM je, katere so točke. 
 
Ministrstvo se je odločilo, da v okviru projekta VEM naredi še korak dlje nadgradnjo 
projektu VEM in sicer spletni portal e-VEM. Portal, ki je namenjen registraciji podjetja 
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naj bi še bolj olajšal registracijo saj naj bi podjetniki vse lahko opravili na daljavo. 
Ugotavljala bom kakšne prednosti naj bi portal imel pred točkami VEM, kdo ga lahko 
uporablja. Na podlagi projekta VEM se je spremenil in dopolnil tudi Zakon o sodnem 
registru, ki bo postopke vpisov poenostavil, kakšne so spremembe? 
 
Ker se drugi del nanaša na vpise gospodarskih subjektov v sodni/poslovni register je v 
prvem delu bilo potrebno razčleniti kaj lahko opravimo na točkah VEM. Najprej bom 
»vpisala« samostojnega podjetnika v poslovni register preko sistema VEM, postopek je 
poenostavljen in kratek ter poteka brez zapletov, če se stranka drţi predpisov. 
 
Pri gospodarskih druţbah pa naj bi bili vpisi malo daljši in bolj kompleksni, saj se 
gospodarske druţbe vpišejo tudi v sodni register. Najprej bom samo navedla katere so 
najpomembnejše novosti pri vpisih v sodni register za laţje razumevanje in katere 
subjekte se vpiše v sodni register. Nato se bom osredotočila samo na druţbo z omejeno 
odgovornostjo katera je doţivela največ sprememb. Saj lahko druţbo sedaj vpišemo v 
sodni register preko sistema e-VEM. Kako ustanovimo d.o.o., na točki VEM ali preko 
spleta, seveda pa ostane še vedno vpis pri notarju? Zelo naj bi bil poenostavljen 
postopek pri enostavni d.o.o., če je res bomo videli v nadaljevanju. Kaj druţba potrebuje 
pri vpisu ustanovitve, katere podatke in kakšne listine mora priloţiti? Kakšen je nov 
postopek, ki se vloţi v elektronski obliki. Pri vpisu sprememb pa bom navedla katere 
spremembe se vpisujejo v sodni register. Nazadnje pa tudi katere podatke vpišemo v 
poslovni register pri druţbi z omejeno odgovornostjo. 
 
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo bom razdelila na dva vsebinska dela: v prvem delu bom predstavljala 
sistem VEM, v drugem delu pa vpise v sodni/poslovni register preko sistema VEM.  
 
V prvem delu bom predstavila projekt »vse na enem mestu«: s kakšnim namenom je bil 
ustanovljen, kdo so ustanovitelji in kakšen je bil razvoj. Nadalje bom ugotavljala, kaj 
zmore točka VEM, kakšne so njene značilnosti in kaj nam ponuja glede na to, da naj bi 
bile storitve brezplačne. Navedla bom, kdo vse lahko pridobi poloţaj točke VEM, kakšni 
so pogoji, ki jih mora izpolnjevati, katere so točke VEM ter katere storitve še ponujajo 
poleg tistih, ki jih nudi brezplačno, in razlike med točkami. 
Seveda pa ne smem pozabiti omeniti  niti priznanj, ki  jih je projekt prejel.  
 
Primerjala bom koliko je bilo v letu 2009 oddanih vlog za samostojne podjetnike in 
gospodarske druţbe, ter kje so bile te vloge oddane in s tem tudi pojasnila, kakšnega 
načina oddaje se posluţujejo podjetniki in podjetja. 
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Sistem VEM obsega tudi elektronsko točko VEM, preko katere bom ugotavljala, katere so 
prednosti pred navadnimi točkami VEM, kako je portal e-VEM razdeljen, katere storitve 
lahko opravimo ter kakšne so pomanjkljivosti. 
 
V drugem delu se bom osredotočila na vpise v sodni oziroma poslovni register 
gospodarskih druţb. S spremembo zakona o sodnem registru naj bi se tudi postopek 
vpisov spremenil. Vsi gospodarski subjekti se morajo pred pričetkom opravljanja 
dejavnosti vpisati v poslovni register, gospodarske druţbe pa tudi v sodni register. 
 
Najprej se bom osredotočila na samostojnega podjetnika. Kako postanemo samostojni 
podjetniki, kaj potrebujemo v prijavi za vpis ter kakšen je sam postopek vpisa. Ker se 
samostojnega podjetnika vpiše samo v poslovni register, naj ne bi bil postopek zelo 
dolg, pa še vse lahko opravimo na enem mestu, kjer naj bi namesto nas referent na 
točki VEM opravil vse potrebno. Razčlenila bom postopek vpisa ter ugotavljala, kakšno 
vlogo ima pri vpisu ustanovitve ter tudi sprememb v poslovnem/sodnem registru 
Agencija za javnopravne evidence Slovenije (AJPES). 
 
Pri gospodarskih druţbah se bom osredotočila na druţbo z omejeno odgovornostjo, saj 
lahko samo njo ustanovimo preko sistema VEM. Kakšen je postopek vpisa, katere vpise 
lahko izvedemo preko sistema VEM, ter kako so postopki poenostavljeni pri samem 
vpisu. 
 
Upam, da bom skozi diplomsko nalogo ugotovila, da je uprava res postala prijazna, da 
so nam vse informacije, ki jih potrebujemo za ustanovitev samostojnega podjetnika ali 
gospodarske druţbe dostopne na točkah VEM in preko spleta. Pri vpisih v sodni register 
pa menim, da bo postopek poenostavljen do neke meje, saj morajo biti podatki, ki se 
nahajajo v registrih točni in popolni, kar pa v enostavnih postopkih, ki so hitri in nimajo 
velikega nadzora ni mogoče. Seveda pa pričakujem tudi teţave, ki so nastale ob 
elektronskih storitvah.  
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2 PROJEKT VSE NA ENEM MESTU (VEM) 
 
 
2.1 NAMEN PROJEKTA VEM 
 
Projekt VEM je v Sloveniji zaţivel leta 2005. Prvotni namen je bil poenostaviti postopke 
registriranja podjetji. Sprva je bil projekt namenjen le samostojnim podjetnikom, sedaj 
pa tudi gospodarskim druţbam. 
Projekt se je odvijal v dveh smereh preko točk VEM in preko portala e-VEM. Storitve 
projekta VEM in vstopnih točk VEM so namenjene vsem potencialnim podjetnikom, pa 
tudi brezposelnim osebam v programih samozaposlitve in ţe delujočim mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem. 
 
Konkretni cilji projekta VEM so: podjetnikom in bodočim podjetnikom na enem mestu 
zagotoviti vse informacije, ki se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja, ter 
izvedbo vseh postopkov pridobitev potrdil za delovanje. Vstopne točke VEM, ki so 
razporejene po celotni Sloveniji pa so tiste, ki te informacije tudi nudijo. 
 
Splošni cilji projekta VEM:  
- vzpostaviti podjetništvu prijazno okolje, 
- manjšati administrativne ovire za podjetnike in bodoče podjetnike, 
- spodbujati podjetništvo, 
- povečati učinkovitost javne uprave, 
- zmanjšati stroške in skrajšati čas za urejanja, ki so povezana z registracijo 
dejavnosti. 
 
Sistem »vse na enem mestu« je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki zagotavlja, 
da podjetniki ali druţbeniki na enem mestu oddajo prijave, predloge ali druge vloge za 
ustrezne vpise v register v skladu z zakonom, ki ureja poslovni register, ali s tem 
zakonom in za druge postopke, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek 
poslovanja podjetnika ali gospodarske druţbe ali v zvezi s kasnejšimi spremembami (Prvi 
odstavek 1.b člen ZSReg). 
 
Sistem VEM sedaj obsega naslednje procese (1.b člen ZSReg): 
1. sestavo vlog v postopkih VEM, 
2. pridobivanje podatkov, ki jih mora vsebovati vloga v posameznem postopku VEM, iz 
uradnih evidenc, če za to obstajajo ustrezni tehnični pogoji, 
3. pripravo listin, ki jih je treba priloţiti vlogam v postopkih VEM,  
4. elektronsko oddajo vlog v postopkih VEM in listin, ki jih je treba priloţiti tem vlogam, 
5. druga administrativna opravila za potrebe postopkov VEM, 
6. elektronsko posredovanje odločitev v postopkih VEM. 
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Nosilci projekta VEM 
Nosilec projekta je Ministrstvo za gospodarstvo v njegovem imenu pa Javna agencija za 
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI). Projekt pa je bil sofinanciran z Evropsko unijo v 
okviru Nacionalnega programa Phare 2003, Ekonomska in socialna kohezija.  
 
S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije je bilo vzpostavljeno nemoteno 
komuniciranje med različnimi javnimi administrativnimi organi in med različnimi 
podatkovnimi bazami. Vzpostavitev vstopnih točk VEM je bila podprta v okviru 
nacionalnega sistema »vse na enem mestu« (one-stop-shop). 
 
Finančna vrednost projekta je znašala 118.481,50 EUR: od katerega so evropska 
sredstva Phare znašala 88.860,13 EUR, Ministrstva za gospodarstvo pa 29.260,37 EUR. 
 
 
2.2 NADGRADNJA PROJEKTA VEM: E-VEM 
 
Poleg vstopnih točk VEM je julija 2005 začel delovati tudi spletni portal e-VEM, ki je 
namenjen informacijski podpori točkam VEM. 
S portalom e-VEM je bila doseţena enotnost postopkov in razpoloţljivost potrebnih 
informacij na enem mestu. Sočasno nudi portal informacijsko podporo na vstopnih 
točkah VEM. Sistem e-VEM omogoča vzpostavljanje elektronske podpore postopkom 
registracije podjetji, spremljanje izvedbe postopkov, obvladovanje sprememb in 
izmenjavo podatkov med ustanovami javne uprave.  
 
Ustanovitelji portala e-VEM: 
- Ministrstvo za javno upravo, 
- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Ministrstvo za gospodarstvo, 
- Ministrstvo za pravosodje, 
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
- Davčna uprava Republike Slovenije, 
- Statistični urad Republike Slovenije, 
- Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
- Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, 
- Gospodarska zbornica Slovenije, 
- Obrtna zbornica Slovenije. 
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2.2.1 Podjetništvu prijazno okolje 
 
Z izvajanjem projekta VEM in z omogočanjem storitev preko spletnega portala e-VEM se 
vzpostavlja podjetništvu prijazno okolje.  
 
Vstop v podjetništvo, registracija podjetniške dejavnosti in pričetek izvajanja dejavnosti 
potekajo hitreje in ceneje.  
 
Vzpostavlja se način dela, pri katerem so podjetnikom na voljo vse informacije na enem 
naslovu, istočasno pa imajo dostop do vseh dokumentov in obrazcev, povezanih s temi 
postopki; odpravljajo se administrativne ovire. Z uporabo sodobnih tehnologij je 
omogočena neposredna izmenjava podatkov med različnimi ustanovami, delo javne 
uprave je tako učinkovitejše, postopki pa hitrejši in podjetniku prijaznejši. 
 
Ko govorimo o podjetniku prijaznem okolju, ne moremo mimo dejstva, da je uprava 
prijazna takrat, ko nam ponuja celovit nabor storitev, ki so dostopne vsem na enem 
mestu in v najkrajšem moţnem času. Zato se je z vzpostavitvijo opravljanja storitev 
preko spleta pojavilo veliko prednosti, ki jih lahko podjetniki s pridom izkoriščajo.  
 
 
2.2.2 Število oddanih vlog v letu 2009 preko sistema e-VEM 
 
V letu 2009 je bilo preko sistema e-VEM oddanih 86.861 vlog za gospodarske druţbe in 
47.157 vlog za samostojne podjetnike.  
 
Gospodarske druţbe: 
- 48.890 vlog oddanih na daljavo, 
- 18.205 vlog oddanih pri notarjih, 
- 11.143 vlog oddanih na točkah VEM,  
- 8.638 vlog oddanih na okroţnih sodiščih. 
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Slika 1:število oddanih vlog v letu 2009 za gospodarske druţbe 
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Vir: http//evem.gov.si 
 
Največ vlog za gospodarske druţbe na daljavo je bilo oddanih za prijavo oseb v obvezna 
socialna zavarovanja in sicer 23.893, ter odjavo oseb iz obveznih socialnih zavarovanj in 
sicer 16714 vlog.  
 
Samostojni podjetniki: 
- 3.338 vlog oddanih na daljavo, 
- 43.819 vlog oddanih na točkah VEM. 
 
Slika 2: število oddanih vlog v letu 2009 za samostojne podjetnike 
oddane vloge v letu 2009 za samostojne 
podjetnike
na daljavo
3.338
7%
točke VEM 
43.819
93%
 
Vir: http//evem.gov.si 
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Največ vlog za samostojne podjetnike je bilo oddanih za izbris samostojnega podjetnika 
iz poslovnega registra Slovenije in sicer 1084, predlogov za vpis samostojnega 
podjetnika je bilo oddanih 806 vlog, za prijavo spremembe samostojnega podjetnika pa 
326 vlog (Spletna stran sistema VEM, 2010). 
 
V letu 2009 je bilo oddanih skoraj še enkrat toliko vlog za gospodarske druţbe kot za 
samostojne podjetnike. Vendar pa je bilo samih predlogov za vpis več pri samostojnih 
podjetnikih kot pri gospodarskih druţbah. 
 
Gospodarske druţbe se v polovici primerov posluţujejo portala e-VEM oziroma oddajajo 
vloge na daljavo, na drugem mestu pa je oddaja vlog pri notarjih. Nasprotno pa se 
samostojni podjetniki raje posluţujejo točk VEM saj je bilo kar 93 odstotkov vlog 
vloţenih na točkah VEM.  
 
Iz tega lahko sklepamo, da se gospodarske druţbe bolje prilagajajo novostim oziroma se 
bolj posluţujejo storitev, ki jih ponuja e-uprava in svetovni splet, medtem ko samostojni 
podjetniki še vedno raje fizično oddajo vloge. 
 
 
2.3 PRIZNANJA PROJEKTU VEM 
 
UNPSA 2009 
 
Ministrstvo za javno upravo je 23. junija 2009 prejelo priznanje Zdruţenih narodov za 
projekt e-VEM za gospodarske druţbe. The United Nations Public Service Award UNPSA 
2009 je najbolj prestiţno mednarodno priznanje za odličnost na področju javne uprave.  
Slovenija je zmagala v med vsemi prijavljenimi projekti iz Severne Amerike in Evrope. 
 
Kategorija, v kateri se je potegovala Slovenija, meri učinkovitost, zagotavljanje visoko 
kvalitetnih storitev, preoblikovanje javne uprave, inovativne metode in tehnike, 
modernizacija javne uprave, prenove postopkov in podobno. Še posebno pozornost 
podajajo uvajanjem novim konceptom in idejam pri reševanju problematike, 
preglednosti, odgovornosti in odzivnosti v javni upravi. 
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Naj IKT projekt 2009 
 
Slovensko društvo informatika je Ministrstvu za javno upravo podelilo priznanje za 
najboljši IKT projekt v letu 2009 in sicer za izvedbo projekta e-VEM za gospodarske 
druţbe. Priznanje so podelili na konferenci Dnevi slovenske informatike 17.4.2009. 
Priznanje je ministrstvo prejelo za spodbujanje in promoviranje inovativnosti, 
uspešnosti, učinkovitosti ter kakovosti projekta na področju informatike.  
 
 
Poleg teh dveh priznanj se Ministrstvo za javno upravo poteguje še za eno priznanje in 
sicer RegioStars 2010. Projekt e-VEM za gospodarske druţbe, ki se financira iz 
Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 
2007-2013 je bil izbran med tri finaliste v kategoriji IKT rešitve za mala in srednja 
podjetja.  
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3 TOČKA VEM 
 
 
Namen točke VEM je samostojnim podjetnikom in gospodarskim druţbam omogočiti, da 
na enem mestu in hkrati uredijo vse formalnosti potrebne v zvezi z registracijo 
samostojnega podjetnika in druţbenikom vse formalnosti potrebne za ustanovitev 
druţbe z omejeno odgovornostjo.  
 
Točke VEM opravljajo brezplačno naslednje storitve VEM (9. člen Pravilnika o točkah 
VEM): 
- posredovanje informacij o postopku na točki VEM, 
- posredovanje informacij o pogojih za opravljane dejavnosti in postopkih za pridobitev 
dovoljenj, ki so potrebni zaradi izvedbe postopka VEM, 
- izvedba postopkov VEM, 
- optično branje dokumentov. 
 
Povedano drugače, da točka VEM druţbenikom pripravi ali pomaga pripraviti vse listine, 
ki jih je treba priloţiti predlogu za vpis ustanovitve druţbe v sodni register, in ta predlog 
v imenu druţbenikov tudi vloţi. V največjem številu primerov so predlogi za vpis 
nepopolni zato, ker jim niso priloţene listine, ki bi jim morale biti priloţene, ali ker je 
vsebina teh listin neustrezna, ker je namen poslovnih postopkov vlaganja predlogov 
prek točk VEM ta, da bodo predlogi popolni aplikacija podpira tudi avtomatično izdelavo 
(kreiranje) vseh listin, ki jih je treba priloţiti predlogu za vpis. 
 
Dovoljenje za opravljanje postopkov točke VEM izda Ministrstvo za javno upravo, če 
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in pravilnikom o točkah VEM. Vloga se vloţi na 
predpisanem obrazcu, ki je sestavni del pravilnika (6. člen Pravilnika o točkah VEM). 
Obrazec mora vsebovati naslednje podatke: 
- vrsta vstopne točke,  
- točka VEM: naziv točke, naslov, 
- imena in priimki administratorjev, 
- imena in priimki referentov. 
 
Točka VEM lahko deluje le pod pogoji, ki jih določa pravilnik o točkah VEM. Ta pravilnik 
določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih mora točka izpolnjevati.  
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3.1 TOČKE VEM  
 
Poloţaj točke VEM lahko pridobi (1.č člen ZSReg): 
1. upravna enota, 
2. davčni urad, 
3. izpostave AJPES, 
4. organizacijska enota gospodarske, obrtne ali druge zbornice,  
5. oseba javnega ali zasebnega prava, ki je določena za izvajalca nalog za oblikovanje 
in razvoj podjetniškega okolja v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za 
podjetništvo. 
 
Poloţaj točke VEM pa pridobi takrat, ko mu dovoljenje izda minister za javno upravo. 
 
 
3.1.1 Seznam točk VEM 
 
AJPES 
Izpostave: Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska sobota, Nova Gorica, 
Novo mesto, Postojna, Velenje, Trbovlje. 
 
UPRAVNE ENOTE 
UE: Breţice, Celje, Črnomelj, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Idrija, Ilirska 
Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Laško, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor, Mozirje, 
Murska sobota, Pesnica, Ormoţ, Piran, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na 
koroškem, Ribnica, Seţana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, 
Škofja Loka, Šentjur pri Celju, Tolmin, Šmarje pri Jelšah, Trţič, Velenje. 
 
OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE 
Obrtna podjetniška zbornica Slovenije (Ljubljana), OOZ: Ajdovščina, Breţice, Celje, 
Cerknica, Črnomelj, Domţale, Dravograd, Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, Ilirska 
Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Litija, Lj. 
Beţigrad, Lj. Center, Lj. Moste-Polje, Lj. Šiška, Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, 
Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormoţ, Pesnica, Piran, Postojna, 
Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ruše, Slovenj Gradec, Sevnica, 
Seţana, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, 
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Trţič, Velenje, Zagorje, Ţalec. 
 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
GZS območna enota Ljubljana, Štajerska GZS, GZS območna zbornica za Gorenjsko 
Kranj, GZS območna zbornica za Severno Primorsko Nova Gorica. 
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DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DURS: davčni urad: Breţice, Celje, Dravograd, Hrastnik, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, 
Novo mesto, Velenje; izpostave: Domţale, in Vrhnika. 
 
JAPTI-LPC 
ALP PECA, podjetje za razvoj in trţenje produktov meţiške doline d.o.o.; BSO poslovno 
podporni center Kranj d.o.o.; Center za podjetništvo in turizem Krško; Center za razvoj 
Litija d.o.o.; DATA poslovne storitve d.o.o.; EGIDA d.o.o.(Maribor); Ekonomski institut 
Maribor d.o.o.; Halo-EDILING lokalni pospeševalni center Haloze; Idrijsko-Cerkljanska 
razvojna agencija d.o.o. Idrija; Notranjski ekološki center Cerknica; Območna razvojna 
agencija krasa in Brkinov; Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.; Posoški razvojni 
center; Prleška razvojna agencija GIZ; Razvojna agencija ROD; razvojna agencija GIZ; 
Razvojna agencija Sinergija d.o.o.; Razvojna agencija Sora d.o.o.; Razvojna agencija 
Sotla; Razvojna agencija Zgornje Gorenjske; Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.; 
Razvojni center Novo mesto d.o.o.; Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica; 
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.; Regionalni center za razvoj d.o.o.; Regionalni 
razvojni center Koper; RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica; Savinjsko-Šaleško 
območna razvojna agencija d.o.o.; Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, ORA Pohorje 
Dravinja; Tehnološki park LJ d.o.o.; zavod za podjetništvo in turizem Breţice; 
Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj. 
 
Razlike med točkami VEM  
 
Vse točke VEM, ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev v sistemu VEM, morajo 
opravljati tiste storitve, ki jih naloţi ministrstvo. Organizacije, ki lahko pridobijo poloţaj 
točk VEM, so bila navedene v prejšnjem poglavju, te organizacije pa kot svojo primarno 
dejavnost opravljajo tudi druge storitve. Tako lahko poleg storitev sistema VEM, 
gospodarski subjekti na različnih organizacijah opravijo tudi storitve, ki so v pristojnosti 
določene organizacije, nekatere storitve organizacije nudijo proti plačilu. Nekaj 
najpomembnejših storitev po organizacijah je:  
AJPES 
- pojasnjuje postopke ustanavljanja samostojnega podjetnika in gospodarske druţbe; 
- seznanja poslovne subjekte z njihovo obveznostjo predlaganja letnih poročil; 
- svetuje kako enostavno pridobiti potrebne podatke in ostale informacije o poslovanju 
drugih poslovnih subjektov; 
- zagotavlja uradne izpise iz poslovnega/sodnega registra; 
- sprejema vloge za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljev;itd. 
UPRAVNE ENOTE 
- izdajanje najrazličnejših dovoljenj ( gradbeno, glede kmetijskih zemljišč, s področja 
rudarstva, za javne shode ali prireditve, v zvezi z oroţjem, v zvezi z eksplozivi,…); 
- registracija vozila; 
- izdaja dovoljenja za prebivanje tujcev; 
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- upravljanje stvarnega premoţenja drţave; 
- posredovanje informacij javnega značaja;  
JAPTI 
- posredovanje informacij vsem zainteresiranim;  
- podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, 
- izvajanje osnovnih svetovalnih storitev povezanih z zagonom, poslovanje in razvoje 
podjetij; 
- registracija podjetja in s tem povezanih sprememb; 
- vključitev v program »vavčerskega« svetovanja in usposabljanja, ki nudi 
subvencionirana podjetniška svetovanja in usposabljanja; 
OZS 
- splošne in posebne informacije o podjetništvu; 
- svetovanje o razvoju poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, 
usmerjanja glede sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva; 
- izvajanje programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja; 
- specializirano svetovanje z različnih področij; 
- pomoč pri nastopih v tujini;  
GZS 
- podporne storitve za potencialne podjetnike, podjetnike, študente, delujoča srednja in 
mala podjetja; 
- informacije o mednarodnem poslovanju; 
- pridobitev listin o mednarodnem prometu z blagom; 
- licence za prevoze; 
- dovolilnice za mednarodni prevoz v cestnem prometu. 
 
 
3.1.2 Ukinitev točk VEM 
 
Če točka VEM ne izpolnjuje pogojev, ki so navedeni v Pravilniku o točkah VEM, izgubi 
poloţaj točke. 
 
Nadzor nad poslovanjem točk nadzira Ministrstvo za javno upravo oziroma uradna 
oseba, ki jo pooblasti minister. Če ta uradna oseba ugotovi, da točka VEM ne izpolnjuje 
kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev, potrebnih za učinkovito in strokovno 
opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM in če točka krši te obveznosti 
izda odločbo o odpravi kršitev. 
Odvzem dovoljenja za opravljanje postopkov točk VEM pa se izda (1.č člen ZSReg): 
- če ne odpravi kršitev, ki so bile naloţene v odločbi, 
- če v zadnjih šestih mesecih ni oddala nobene vloge, 
- če poda izjavo, da ne ţeli več opravljati postopkov točk VEM. 
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V letu 2009 so se ukinile naslednje točke VEM: 
- UE Ajdovščina, Ţalec, Hrastnik, Trebnje; 
- DU LJJUBLJNA izpostave: Beţigrad, Center, Moste Polje, Šiška, Vič Rudnik, Grosuplje, 
Kamnik; Davčni urad Koper; 
- GZS območna enota Posavje, Krško; 
- OOZ Vrhnika. 
Te točke so prenehale opravljati postopke bodisi zaradi organizacijskih sprememb ali pa 
vloge za opravljanje storitev točk VEM niso bile vloţene.  
 
 
3.2 KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN TEHNIČNE INFORMACIJE O TOČKI 
VEM 
 
Vsaka točka VEM deluje po določenih standardih, ki jih določa Ministrstvo za javno 
upravo ter jih tudi nadzira. Tako mora vsaka točka imeti vsaj dva usposobljena referenta 
z visoko strokovno izobrazbo, ki pred začetkom nastopa dela opravita usposabljanje, ki 
ga organizira pristojni organ (2.,3. člen Pravilnika o točkah VEM). Ko opravita 
usposabljanje, se jima omogoči uporaba informacijskega sistema VEM.  
 
Kot vsaka organizacija, ima tudi točka VEM uradne ure, ki so namenjene strankam. 
Uradne ure so objavljene v prostorih organizacije in na uradni spletni strani e-VEM. V 
času uradnih ur stranke sprejmejo  brez naročanja ali s predhodnim naročilom (5. in 10. 
člen Pravilnika o točkah VEM).  
 
Sistem VEM tudi skrbi za svojo prepoznavnost. Vsaka točka ima na vidnem mestu 
objavljene storitve, ki jih nudi ter tudi logotip e-VEM, logotip Evropskega socialnega 
sklada in naziv ministrstva za javno upravo (8. člen Pravilnika o točkah VEM). 
 
Ko točka VEM sprejme pogoje, pod katerimi bo poslovala kot točka VEM, mora sprejeti 
tudi določene dolţnosti, ki jih mora opravljati. Po zakonu o sodnem registru mora točka 
VEM vsakomur na njegovo zahtevo podati informacije o postopkih VEM in pripraviti ter 
tudi oddati vlogo v sistemu VEM na zahtevo osebe katera je upravičena za vloţitev 
vloge. V zvezi z opravljanjem postopkov VEM pa mora ravnati skladno z predpisi in mora 
zagotavljati vse pogoje, ki so potrebni za opravljanje procesov, ki jih določa sistem VEM. 
Pri oglaševanju storitev pa mora na svoji spletni strani upoštevati pravila ministrstva. 
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3.3 POSTOPKI SISTEMA VEM 
 
Pravno podlago za opravljanje nalog vstopnih točk VEM predstavlja Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru. 
Zakon o sodnem registru v novem členu določa postopke v sistemu vse na enem mestu. 
Storitve točk VEM so razdeljene na dva dela in sicer storitve, katere lahko opravijo 
samostojni podjetniki posamezniki, in storitve za gospodarske druţbe. Vendar lahko na 
točki VEM za gospodarske druţbe opravimo le tiste storitve, ki so namenjene druţbam z 
omejeno odgovornostjo.  
 
V sistem VEM je vključena oddaja vlog v naslednjih postopkih: 
1. postopku ustreznega vpisa ustanovitve, spremembe ali izbrisa podjetnika ali 
gospodarske druţbe v register, 
2. postopku prijave potreb po delavcih v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, 
3. postopku prijave za ustrezen vpis v register davčnih zavezancev in register 
zavezancev za DDV v skladu z zakonom, 
4. postopku prijave ali odjave v sistemu socialnega zavarovanja v skladu z zakoni, ki 
urejajo zdravstveno, pokojninsko in druga socialna zavarovanja, 
5. postopkih predloga za izdajo obrtnega dovoljenja v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi, ki urejajo obrtno dovoljenje, 
6. drugih postopkih v zvezi s poslovanjem podjetnikov in gospodarskih druţb, ki jih 
določi minister pristojen za javno upravo, ob upoštevanju tehničnih moţnosti za 
informacijsko zdruţljivost teh postopkov v informacijskem sistemu e-VEM. 
 
Samostojni podjetniki lahko na točkah VEM opravijo naslednje storitve: 
- registracija samostojnega podjetnika, 
- prijava sprememb podjetnika v poslovni register, 
- izbris podjetnika iz poslovnega registra, 
- prijava davčnih podatkov, 
- oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV, 
- prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter 
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za 
primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja, 
- prijava podatkov o obveznem zdravstvenem zavarovanju otrok podjetnika do 18. leta 
starosti. 
 
Gospodarske druţbe lahko na točkah VEM opravijo naslednje storitve: 
- registracija enostavne eno-osebne d.o.o. in več-osebne d.o.o., 
- vpis nameravane firme, 
- prijava sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti (enostavne 
spremembe) pri eno-osebni ali več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru, 
- odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne 
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d.o.o., 
- pridobitev obrtnega dovoljenja, 
- prijava davčnih podatkov, 
- predloţitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV, 
- prijava prostega delovnega mesta, 
- prijava delavca in druţbenika v obvezna socialna zavarovanja, 
- sprememba podatkov o zavarovancih o obveznih socialnih zavarovanjih, 
- odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj, 
- prijava otroka, zakoncev ali staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
- sprememba podatkov o druţinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju,  
- dodelitev pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM, 
- sprememba pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM, 
- odvzem pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM. 
 
Tako samostojni podjetniki kot gospodarske druţbe na točki VEM potrebujejo osebni 
dokument, pri gospodarskih druţbah je potrebna tudi davčna številka. Če storitve v 
imenu prijavitelja opravlja pooblaščenec se mora predloţiti tudi overjeno pooblastilo za 
opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je potrebno prilagati določene listine, 
referentu pa moramo posredovati vse podatke katere potrebuje za posredovanje 
pristojnim ustanovam preko portala e-VEM. 
 
Vse storitve, ki so navedene za samostojne podjetnike in gospodarske druţbe, so na 
voljo brezplačno. 
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4 ELEKTRONSKA TOČKA VEM  
 
 
4.1 NAMEN VZPOSTAVITVE ENOTNE TOČKE E-VEM 
 
Portal e-VEM je drţavni portal. Namen portala je uporabnikom omogočiti čim laţje, 
enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo. 
 
Portal e-VEM je spletna storitev, zato je pogoj za uporabo portala računalnik z dostopom 
do interneta. Za podpisovanje in oddajanje dokumentov mora brskalnik imeti 
nameščeno digitalno potrdilo. 
 
Preko portala e-VEM lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, ki so 
povezane z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt 
opravi ob ali po ustanovitvi. Nekatere storitve lahko podjetniki ali podjetja opravijo sami 
preko spleta, za nekatere pa je potrebno obiskati točko VEM ali notarja. 
Portal lahko uporabljajo uporabniki, ki bodo storitve opravljali sami preko spleta, torej 
podjetja in podjetniki, točke VEM in notarji, portal pa uporabljajo tudi okroţna sodišča za 
vpise v sodni register po uradni dolţnosti. 
 
Sistem e-VEM prinaša pozitivne učinke poslovnim subjektom in ustanovam javne uprave. 
Le-te so namreč s svojimi sistemi v celoti integrirane s sistemom e-VEM in tako prejmejo 
vloge v svoje zaledne sisteme, pri tem so v več kot 90 odstotkih popolne, kar omogoča 
hitro odločanje pristojnih ustanov (Batagelj, 2009). 
 
 
4.1.1 Prednosti uporabe portala 
 
V primerjavi s papirnatim poslovanjem ima uporaba portala e-VEM in elektronskega 
poslovanja veliko prednosti: 
- moţnost samostojne registracije podjetja ali druţbe od doma, 
- portal je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu (nima uradnih ur), 
- stranka lahko na enem mestu opravi postopke za vpis v Poslovni/sodni register, 
Davčni register, 
- ni potrebno izpolnjevati določenih podatkov obrazca, portal omogoča pridobivanje 
uradnih podatkov iz evidence, 
- moţnost spremljanja oddanih vlog in izvedbe postopkov preko portala, 
- moţnost takojšnjega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja, 
- moţnost elektronske vročitve sklepov. 
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Veliko ugodnosti pa je podjetnikom nevidnih. Občuti jih v obliki natančnejše in hitrejše 
izvedbe postopkov. 
 
Osnovna delitev med VEM in e-VEM 
VEM:  
- vzpostavitev lokalnih vstopnih točk,  
- normativna ureditev, 
- usposabljanje lokalnih vstopnih točk za svetovanje, 
- zajem in posredovanje podatkov zainteresiranim ustanovam javne uprave. 
 
e-VEM: 
- elektronska podpora VEM,  
- normativna ureditev, 
- izmenjava podatkov znotraj javne uprave, 
- prenova postopkov, 
- odprava administrativnih ovir, 
- integracija informacijskih sistemov, 
- horizontalna povezava javne uprave. 
 
 
4.1.2 Pravna podlaga e-VEM 
 
Z uveljavitvijo sistema e-VEM se spreminja tudi zakonodaja. V spremenjenem in 
dopolnjenjem zakonu o sodnem registru zakon v posebnem členu določa tudi sistem 
VEM.  
1. Informacijski sistem e-VEM je računalniški sistem, ki ga upravlja Ministrstvo za javno 
upravo in ki zagotavlja ustrezno informacijsko podporo za integrirano izvajanje poslovnih 
procesov, ki jih obsega sistem VEM. 
2. V informacijski sistem e-VEM se na podlagi povezanosti s centralnim registrom 
prebivalstva, registrom davčnih zavezancev ali drugo uradno evidenco prevzamejo 
osebni podatki, ki so potrebni za sestavo popolnih vlog v postopkih VEM.  
3. Osebni podatki se v informacijskem sistemu e-VEM lahko obdelujejo samo v zvezi s 
sestavo in oddajo vlog v postopkih VEM. Informacijski sistem e-VEM mora biti zasnovan 
tako, da se osebni podatki lahko uporabljajo za namen postopkov VEM.  
4. Sestavni del informacijskega sistema e-VEM je centralna elektronska hramba 
dokumentov (CEH). CEH je elektronska zbirka, ki vključuje naslednje elektronske 
dokumente: 
- vloge v postopkih VEM, oddane preko informacijskega sistema e-VEM, 
- listine priloţene vlogam iz prejšnje alineje, 
- odločbe pristojnih organov in organizacij z javnimi pooblastili, izdane v postopkih VEM. 
5. Elektronski dokumenti, ki so navedeni v prejšnji točki, se v CEH hranijo in obdelujejo 
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za potrebe postopka VEM, na katerega se nanašajo. CEH mora biti zasnovan tako, da do 
elektronskih dokumentov lahko dostopajo samo: 
- točke VEM in notarji, 
- organi in organizacije z javnimi pooblastili, ki so pristojni odločati v postopkih VEM, ter  
- do dokumentov v zvezi s posameznim postopkom VEM tudi podjetnik oziroma 
gospodarska druţba, ki je stranka tega postopka. 
6. Upravljavci informacijskih sistemov za podporo posameznih postopkov VEM morajo te 
sisteme zasnovati tako, da so zdruţljivi z informacijskim sistemom e-VEM in da 
omogočajo sprejem elektronskih vlog v postopkih VEM ter elektronsko posredovanje 
informacij o odločitvah v teh postopkih. 
 
 
4.2 PORTAL E-VEM 
 
Portal je razdeljen na dva dela: en del namenjen samostojnim podjetnikom, drugi pa 
gospodarskim druţbam. Portal je tudi namenjen referentom točk VEM in notarjem. 
 
 
4.2.1 Samostojni podjetniki 
 
Sistem e-VEM za samostojne podjetnike je začel delovati 1.7. 2005. Portal pomeni za 
samostojne podjetnike registracijo s.p. v enem dnevu, ker se vse potrebno opravi na 
enem mestu se prihrani čas in denar (750.000 EUR letno za drţavljane). Portal nudi 
elektronsko podporo delu referentov na vstopnih točkah VEM.  
 
Občuti se tudi povečan trend registracije s.p. oziroma število vpisov v Poslovni register 
Slovenije povprečno na mesec od 1.7.2005 do 1.2.2007 za kar 26 odstotkov, skupaj se 
je do leta 2007 6 odstotkov vseh postopkov opravilo na daljavo (Virant et. al., 2007,  
str. 2).  
 
Samostojni podjetniki lahko preko postopkov e-VEM opravijo vse tiste storitve, katere 
opravijo pri točki VEM. Tako lahko registrirajo samostojnega podjetnika, opravijo 
spremembe podatkov in izbrišejo podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije. Prijavijo pa 
lahko tudi ostale podatke v zvezi z podjetjem in zaposlenimi v podjetju. 
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4.2.2 Gospodarske druţbe 
 
Projekt e-VEM za gospodarske druţbe je zrasel iz projekta e-VEM za samostojne 
podjetnike in je začel delovati s 1.2.2008. 
Namen projekta je bil gospodarskim druţbam omogočiti hitrejšo ustanovitev. Čas 
ustanovitve naj bi se skrajšal na 4 dni, s tem bi se tudi zmanjšali stroške ustanovitve. Na 
spletu bi ponudili informacije in elektronske storitve za pravne osebe. Drţavnim 
ustanovam bi omogočil hitro odločanje, ter podporo pri delu notarjev, sodišč in 
referentov na točkah VEM. 
 
Projekt e-VEM za gospodarske druţbe delno financira Evropska unija iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete institucionalna in administrativna usposobljenost 
ter prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava (po Batagelj, 2009, str. 
14). 
»V okviru projekta e-VEM za gospodarske druţbe smo v obdobju od 1.1.2007 do 
1.2.2008 investirali s strani ministrstva za javno upravo 2,1 mio EUR v razvoj in 
vzdrţevanje sistema e-VEM, ki ga uporabljajo točke VEM, notarji, sodišča in podjetja, 
260.000 EUR smo namenili za usposabljanje referentov točk VEM, notarjev in referentov 
sodišč (Batagelj, 2009, str. 15). 
 
Druţbe z omejeno odgovornostjo lahko preko portala e-VEM izvedejo vse tiste storitve, 
katere opravijo tudi na točki VEM. Tako lahko ustanovijo d.o.o., pridobijo različna 
dovoljenja ter prijavijo podatke v zvezi z delavci in podjetjem. Poleg teh storitev pa 
lahko preko e-VEM tudi odprejo transakcijski račun za enostavne eno ali večosebne 
d.o.o.. 
 
 
4.3 REZULTATI PROJEKTA E-VEM ZA GOSPODARSKE DRUŢBE 
 
Zdruţena sta sodni in poslovni register v tehnološko en register. Z vpisom v sodni 
register se druţba hkrati vpiše v poslovni register, obenem pa se podjetju avtomatsko 
dodeli davčna številka. 
Ukinile so se takse za vse vrste vpisov, ukinjena je tudi obvezna objava vpisa v Uradnem 
listu. 
Ker se sedaj sklene druţbena pogodba ter akt o ustanovitvi druţbe na predpisanem 
obrazcu po ZGD, je ukinjena tudi obveznost notarske overitve druţbene pogodbe. 
Podjetje lahko na daljavo tudi uredi vse postopke razen bolj zahtevne vpise ne. 
Zakoniti zastopniki bodo lahko elektronsko pooblaščali zaposlene znotraj podjetja. 
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4.3.1 e-VEM kot primer dobre prakse 
 
Portal e-VEM za gospodarske druţbe je učinkovit in uspešen projekt, saj je skrajšal 
postopke pri gospodarskih druţbah, prihranil je denar za podjetja, navsezadnje pa se je 
povečalo tudi število registracij druţb z omejeno odgovornostjo.  
 
Po ocenah Svetovne banke, ki je obiskala Ministrstvo za javno upravo, je Slovenija pri 
ustanavljanju podjetji napredovala za kar 83 mest na svetu. Evropska komisija je 
slovenski e-VEM izpostavila kot primer dobre prakse, saj je Slovenija druga drţava v EU, 
ki ja uvedla brezplačno registracijo druţbe z omejeno odgovornostjo.  
 
E-VEM je uspešen in učinkovit projekt, ker skrbi za stalen razvoj novih funkcionalnosti in 
storitev, referente na točkah VEM se vseskozi izpopolnjuje in usposablja, organizirane so 
tudi delavnice za referente. Ker je projekt zastavljene cilje ţe dosegel, so sedaj na vrsti 
novi cilji. Za dosego novih ciljev pa je ministrstvo ţe začelo izvajati promocijske 
aktivnosti, na ta način ţelijo povečati število uporabnikov sistema e-VEM.  
 
 
4.3.2 Pomanjkljivosti sistema e-VEM 
 
Sistem, ki je v celoti uveljavljen, deluje brez večjih zapletov. Čas ustanovitve druţbe z 
omejeno odgovornostjo se je skrajšal na pribliţno štiri dni, za samostojne podjetnike pa 
na en dan, povečalo se je število vpisov, in število oddanih vlog na daljavo. Sistem pa 
ima poleg vseh prednosti tudi nekaj pomanjkljivosti, katere jih je potrebno odpraviti.  
 
Prva pomanjkljivost je ta, da lahko podjetniki prijavijo sedeţ podjetja, kjer ga dejansko 
ni. To večinoma izkoriščajo tujci, ki nimajo ne poslovnega sedeţa niti stalnega niti 
začasnega prebivališča. Pri tujcih je problem tudi ta, da predloţijo podatke o fiktivnem 
poslovnem sedeţu, ki dejansko sploh ne obstaja ter se na taistem naslovu registrira tudi 
po več subjektov, ki jih potem sploh več ne najdemo, in opravljajo nelegalne posle. 
Pri tej pomanjkljivosti se je predlagalo, da se pri vseh na novoustanovljenih subjektih 
tako pri gospodarskih druţbah kot pri samostojnih podjetnikih predloţi dokazilo o pravici 
do uporabe poslovnega prostora, če je sedeţ drugačen od stalnega prebivališča. S tem 
bi preprečili primere kot je ta na Jesenicah, kjer je na nekem naslovu prijavljenih kar 39 
podjetnikov, s tem da ta stavba ne stoji več in je na njenem mestu parkirišče (po 
Program dela MJU v letu 2009, str. 12). 
 
Nekateri ustanovljeni podjetniki predstavljajo rizične situacije, saj niso usposobljeni za 
izvajanje podjetniških dejavnosti, a to se bo odpravilo z določenimi ukrepi. 
 
Za odpravo teh pomanjkljivosti se bo začelo z izvajanjem ukrepov. Vgrajevali se bodo 
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varnostni mehanizmi, prilagajala se bo zakonodaja in povečeval se bo nadzor nad 
poslovnimi subjekti.  
Seveda pa mora ministrstvo skrbeti tudi za nadaljnji razvoj sistema VEM, skupaj z 
usposabljanjem referentov na točkah VEM in podjetnikov.  
 
Portal e-VEM je v lanskem letu izvedel analizo zadovoljstva uporabnikov strani. Z 
vprašalnikom so merili, kako so uporabniki zadovoljni s storitvami, ki jih nudi e-VEM na 
daljavo. Na splošno so uporabniki storitev portala e-VEM zadovoljni, le 6 odstotkov 
sodelujočih z storitvami portala ni zadovoljnih.  
 
Drugo vprašanje se je nanašalo na teţave pri oddaji vlog v sistemu e-VEM. Vprašalnik je 
bi razdeljen na dva dela, in sicer za samostojne podjetnike in gospodarske druţbe. 
Največ teţav pri gospodarskih druţbah so imeli pri oddaji vloge za prijavo druţinskih 
članov v obvezno zdravstveno zavarovanje, ter pri oddaji vloge prijave oseb v obvezna 
socialna zavarovanja. 
Nič teţav pa uporabniki nimajo z oddajo vloge prijava davčnih podatkov.  
 
Pri samostojnih podjetnikih pa so imeli največ teţav pri oddaji vloge za prijavo 
druţinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje, prav tako kot pri gospodarskih 
druţbah.  
Najmanj teţav pa imajo prav tako z oddajo vloge prijava davčnih podatkov, s tem da pri 
gospodarskih druţbah noben uporabnik ni imel teţav pri samostojnih podjetnikih imajo 
nekaj malega teţav.  
 
V nadaljevanju so podjetniki sami opisali, kakšne teţave imajo z oddajami vlog na 
daljavo. Teţave so razdeljene v dva sklopa. Prvi sklop je operacijske/tehnične teţave, 
drugi sklop pa so vsebinske teţave. 
Pri tehničnih teţavah so uporabniki izpostavili teţave z: 
1. elektronskim podpisovanjem vloge, 
2. namestitvijo podpisne komponente ActiveX, 
3. oddajo vloge v primeru uporabe drugega internetnega brskalnika kot je Internet 
Explorer; največkrat je bila izpostavljena teţava z brskalnikom Mozilla Firefox, 
4. oddajo vloge v primeru uporabe drugih operacijskih sistemov kot so Windows,  
5. pripenjanjem prilog - premajhna dovoljena velikost priponke. 
 
Za vse navedene teţave je Ministrstvo za javno upravo podalo pojasnilo in pojasnilo 
nadaljnje ukrepe za odpravo teh teţav. Ministrstvo je pojasnilo, da je zaenkrat moţna 
oddaja vlog le v Internet Explorerju, vendar pa bo v letu 2010 moţna tudi oddaja z 
uporabo drugega internetnega brskalnika.  
Priloge, ki se pripenjajo, morajo biti skenirane in pripete v posebni obliki imenovani tift. 
Na portalu bo uporabnik seznanjen z dovoljeno velikostjo priponke, tako da ne bo imel 
teţav pri izpolnjevanju.  
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Pri vsebinskih teţavah so uporabniki imeli največ teţav z: 
1. prijavo oseb v obvezna socialna zavarovanja, 
2. odjavo oseb iz obveznih socialnih zavarovanj in  
3. prijavo prostega delovnega mesta. 
 
Uporabniki imajo predvsem teţave z šifranti in sprotnimi kontrolami podatkov, kar pa se 
po odgovoru ministrstva in ZZZS ţe rešuje.  
Teţave so nastale tudi pri vlogah, ki so ţe izpolnjene, ampak so potem zavrnjene, saj 
program ne dovoljuje več popravljanja vloge, ampak se mora vloga v celoti izpolniti na 
novo. Ta problem bo rešen z julijem 2010, ko bo program podprl moţnost dopolnitve 
vloge. 
Uporabniki imajo predvsem teţave pri pripenjanju prilog in sicer ţe s tem, katere priloge 
morajo sploh pripeti pri prijavi ali pri odjavi oseb. Pojasnila glede prilog so pojasnjena v 
navodilih glede obrazcev »M«.  
Pri prijavi prostega delovnega mesta pa jih moti, da v vlogi ni razvidno, kje se označi, da 
ne ţelijo posredovanja Zavoda za zaposlovanje in da ni moţnosti označitve dela za 
polovični delovni čas.  
 
Iz vseh teh odgovorov je razvidno, da je potrebno pred izpolnjevanjem katere koli vloge 
na daljavo dobro prebrati podrobna navodila za izpolnjevanje, saj se večina odgovorov 
skriva v njih. Nekateri uporabniki pa se tudi s pomočjo teh navodil ne znajdejo in bi 
potrebovali še bolj podrobna. Najbolj bi uporabniki potrebovali dodatna navodila pri 
obveznih in socialnih zavarovanjih ter davčnih postopkih.  
 
Na splošno bi lahko dodala, da so uporabniki portala zadovoljni, vendar pa jih motijo 
določene pomanjkljivosti, ki pa se jih da odpraviti.  
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5 VPIS SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V POSLOVNI REGISTER 
 
 
5.1 USTANOVITEV SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA 
 
Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru 
organiziranega podjetja (šesti odstavek 3. člen ZGD). 
Status samostojnega podjetnika posameznika ustanovimo v treh korakih: 
1. prijava v poslovni register – AJPES samostojnega podjetnika vpiše v poslovni register 
pred začetkom opravljanja dejavnosti; 
2. prijava na DURS – v osmih dneh po vpisu v Poslovni register se sporoči davčnemu 
uradu določene podatke; 
3. prijava v ZZZS – prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  
 
Vendar se bom osredotočila samo na prvo točko oziroma na vpis v Poslovni register 
Slovenije. 
 
Status samostojnega podjetnika se lahko ustanovi na dva načina, in sicer na točki VEM 
ali preko portala e-VEM. 
Na točki VEM mora biti fizično prisoten podjetnik, ki ustanavlja s.p.. Preko portala e-VEM 
pa lahko podjetnik od doma registrira podjetje, vendar pa potrebuje digitalno potrdilo in 
dostop do interneta. 
Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri AJPES vpisan v poslovni register. 
AJPES poslovni register vodi, vzdrţuje in upravlja. Vse podatke, ki so zapisani v registru 
posreduje in objavi na spletu. AJPES pridobiva podatke o podjetniku preko točk VEM in 
e-VEM, katere podatke mu morajo posredovati. 
Pred odhodom na točko VEM ali pred začetkom registracije preko e-VEM je dobro, če se 
podjetnik pozanima, kaj potrebuje za registracijo podjetja.  
Podjetnik pride sam na točko VEM. V prijavi za vpis mora podjetnik navesti (74. člen 
ZGD):  
- predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dne vloţitve prijave za vpis in ni daljši od 
treh mesecev od dne vloţitve prijave za vpis, 
- firmo podjetnika in podatke o sedeţu, 
- podatke o skrajšani firmi, če jo ima, 
- podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko, 
- podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko, 
- navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal, 
- podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z 
zakonom, ki ureja PRS in 
- izjavo podjetnika, da nima neporavnanih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj. 
Vse te podatke mora seveda podjetnik poznati, ko pride na točko VEM.  
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5.2 VPIS PODJETNIKA V POSLOVNI REGISTER  
 
Pred začetkom opravljanja dejavnosti se mora samostojni podjetnik vpisati v poslovni 
register. V poslovni register se morajo vpisati tudi vse spremembe, ki jih podjetnik 
izvede.  
 
Za samostojnega podjetnika je poslovni register primarni register, ki ga vodi AJPES. 
AJPES zato odloča o vpisih in opravlja vpise v poslovni register. 
 
Vpis izvedemo lahko preko točke VEM kjer nam je na voljo referent, ki nam poda vse 
potrebne informacije v zvezi z vpisi, priskrbi vse potrebne obrazce ter nam pomaga tudi 
pri vpisih preko sistema e-VEM. Drugi način vpisa pa je moţen od doma preko portala e-
VEM, kjer podatke sami posredujemo potrebnim institucijam (2.,3. člen Pravilnika o 
načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih 
v Poslovnem registru Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik)).  
 
V poslovni register se lahko vpišejo fizične osebe z namenom registracije podjetnika, ki 
imajo v Republiki Sloveniji identifikacijske podatke (EMŠO, in davčno številko) ter so 
vpisani v Centralni register prebivalstva.  
 
 
5.2.1 Postopek vpisa podjetnika 
 
Prijava za vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije, vpis sprememb podatkov ali 
prenehanje opravljanja dejavnosti se izpolni na enotnem obrazcu »Prijava za vpis v 
Poslovni register Slovenije« (obrazec PRS-1sp). 
Obrazec katerega lahko dobi preko spleta si podjetnik lahko natisne ter ga fizično izpolni 
na točki VEM (vse obrazce pa tudi lahko pridobi na točki sami) in ga odda referentu.  
Če se odloči, da pa bo oddal obrazec preko portala e-VEM mora pred začetkom prijave 
pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo in geslo za vstop v aplikacijo za drţavljane. Korak 
za korakom izpolni rubrike na obrazcu. 
 
Obrazec referent posreduje na AJPES, ki preveri podatke in podjetnika vpiše, če so vsi 
podatki točni in popolni. Seveda pa mora obrazcu priloţiti tudi določene priloge. 
Priloţiti mora tudi izjavo k prijavi v PRS, da podjetnik nima dospelih neporavnanih 
obveznosti iz prejšnjih (priloga Obrazec PRS-1sp).  
 
Obrazec Prijava za vpis v PRS se uporablja tako za prvo prijavo kot za nadaljnje 
spremembe podatkov zato se pri določeni prijavi izpolnijo le določene rubrike.  
Ob prvi prijavi za vpis v PRS se navede podatke od številk 1 do 7 (glej Priloga 1). 
Na prijavi za vpis morajo biti navedeni podatki (7. člen Navodila o vrstah in obsegu 
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podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote PRS): 
- datum vpisa v poslovni register, 
- firma, 
- skrajšana firma, 
- sedeţ, 
- dejavnosti, ki jih bo s.p. opravljal (po uredbi o SKD), 
- glavna dejavnost po uredbi, ki določa SKD, 
- pravnoorganizacijska oblika, 
- ustanovitelji (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna 
številka), 
- zastopniki (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, 
EMŠO in vrsta zastopnika), 
- telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani, 
- spremembe (vrsta in datum), 
- izbris (vrsta, datum). 
 
Prijava preko portala e-VEM je podobna, vendar s to razliko, da nas program sam 
popelje do podatkov, ki so potrebni. Ţe na samem začetku nam program pove, če se 
podjetnik prvič vpisuje v register ali samo spreminja podatke. Potem nas program 
spremlja od koraka do koraka, tako da izpolni celoten Obrazec za vpis. Obrazec se na 
koncu digitalno podpiše in po potrditvi se pošlje v postopke pristojnemu organu. 
 
Pri elektronski prijavi informacijski sistem sam določi identifikacijsko številko za vsakega 
podjetnika. Pri prijavi se tudi preverijo osebni podatki o podjetniku v Centralnem registru 
prebivalstva (5. člen Pravilnika). 
 
Prijava se odda na AJPES. Ta preveri, če je prijava popolna, če ni, se prijava dopolni. 
Popolni in pravilni prijavi AJPES nato dodeli matično številko. Matična številka je 7-
mestna ter 10-mestna za dele podjetja (podruţnice). Matična številka je sestavljena iz 
črkovno-številčnih znakov. Sestava pa je naslednja: sestavljena iz šestmestne zaporedne 
številke na sedmem mestu je kontrolna številka nato pa so tri ničle pri podruţnicah pa 
se zadnje tri ničle spremenijo v zaporedje trimestne številke (9. člen Uredba o vodenju 
in vzdrţevanju PRS).  
 
Za matično številko AJPES nato določi podjetniku glavno dejavnost po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti in šifro Standardne klasifikacije institucionalnega sektorja. 
Šifro SKD se določi na podlagi podjetnikovega predloga za vpis. Za glavno dejavnost se 
šteje dejavnost, s katero se ustvarja preteţni del dodane vrednosti. AJPES se na tej 
podlagi odloči za določitev šifre SKD (4. člen ZPRS). Na isti način se določi tudi šifro 
institucionalnega sektorja. 
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Po določitvi matične številke in šifre SKD registrski organ vpiše podjetnika v register. Po 
vpisu podjetnika v register AJPES pošlje sklep o vpisu v register. Sklep se pošlje v 
informacijski sistem VEM od koder ga referent pošlje podjetniku, če je vloga za vpis 
vloţena v elektronski obliki se sklep vroči v elektronski obliki.  
 
Poslovni register ima pravnoorganizacijske oblike razdeljene na deset enot. Samostojni 
podjetnik spada v drugo enoto poslovnega registra. Za to enoto je AJPES tudi registrski 
organ. AJPES ob vpisu v poslovni register samostojnemu podjetniku določi tudi podatke 
(7. člen Navodila o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko 
obliko enote PRS): 
- o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna 
številka vpisa),  
- matično številko, 
- o institucionalnem sektorju po uredbi, ki določa SKIS,  
- vrsto lastnine, 
- drţavo ustanovitvenega kapitala. 
 
Podatke, ki pa se ne morejo vpisati ob vpisu AJPES, vpiše na podlagi letnih poročil. To 
so podatki o velikosti s.p. po merilih ZGD, velikost po standardih EU in podatek če 
podjetnik posluje ali ne. 
 
 
5.2.2 Vpis sprememb podatkov o podjetniku 
 
Podjetnik mora vsako nastalo spremembo podatkov posredovati AJPES. Prijavo 
podatkov mora podjetnik posredovati v 15. dneh od spremembe. Prijava se posreduje 
na obrazcu Prijava za vpis v PRS v rubriki vpis spremembe podatkov.  
 
Podjetnik na prijavi poleg matične številke, firme in sedeţa ter datuma predloga prijave 
navede samo tiste podatke, katere spreminja. Tisti podatki, ki se spreminjajo po uradni 
dolţnosti, jih AJPES spreminja sam. 
O vpisu spremembe v poslovni register se izda sklep. 
 
Pri nepopolni prijavi upravljavec registra pozove podjetnika, da prijavo dopolni v roku 
osmih dni, če v tem roku prijave ne dopolni se predlog zavrţe s sklepom. 
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5.2.3 Vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika 
 
ZGD v drugem odstavku 75. člen določa, da mora podjetnik vsaj 3 mesece pred 
prenehanjem opravljanja dejavnosti objaviti prenehanje.  
 
Po ZPRS pa mora podjetnik AJPES prijaviti prenehanje najmanj 15 dni prej.  
 
Prijava se prav tako izvede na obrazcu Prijava za vpis v PRS, v rubriki izbris podjetnika. 
Izbris podjetnika se opravi po prejemu popolne prijave. O izbrisu AJPES izda sklep o 
izbrisu. 
 
Izbris podjetnika pa se lahko izvede tudi po uradni dolţnosti. AJPES po ZGD podjetnika 
po uradni dolţnosti izbriše iz naslednjih razlogov: 
1. na podlagi obvestila registrskega organa, da se je podjetnik preoblikoval v kapitalsko 
druţbo, 
2. če podjetnik v dveh zaporednih letih ne predloţi letnega poročila zaradi javne objave 
na strani AJPES-a, 
3. če na podlagi podatkov ugotovi, da je pri podjetniku v PRS kot njegov poslovni 
naslov vpisan naslov na katerem ne prejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem 
naslovu neznan, ali na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki 
podjetniku ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali poslovni naslov, ki ne 
obstaja, 
4. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je podjetnik umrl, razen če se dedič 
odloči da bo nadaljeval zapustnikovo podjetje, 
5. na podlagi obvestila pristojnega sodišča o začetku postopka stečaja nad 
podjetnikom, 
6. na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom prepovedal 
podjetniku opravljati dejavnost, ki je vpisana v PRS, ker je ugotovil, da podjetnik ne 
izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, podjetnik pa ne opravlja nobene druge 
dejavnosti. 
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6 VPIS GOSPODARSKIH DRUŢB V SODNI REGISTER 
 
 
6.1 NOVOSTI PRI VPISU V SODNI REGISTER 
 
Z uvedbo informacijskega sistema VEM ter s spremembo Zakona o gospodarskih 
druţbah in Zakona o sodnem registru se je pojavilo kar nekaj novosti. 
 
1. Vključitev sodnega v poslovni register: 
»Večina podatkov, ki se po 4. in 4a. členu ZSReg vpisujejo v sodni register, se hkrati po 
8. členu ZPRS-1 vpisuje tudi v poslovni register. Podatki, ki se vpisujejo v sodni register, 
in podatki, ki se vpisujejo v poslovni register, imajo tako značilnost dveh mnoţic, ki se 
večinoma prekrivata. Zato sta bazi sodnega in poslovnega registra zdruţeni v eno 
(informatizirano) bazo tako, da je sodni register postal sestavni del baze poslovnega 
registra« (Plavšak, 2007, str. 19-20). 
2. Zagotovitev moţnosti za elektronsko poslovanje: 
Elektronsko se vlaga predloge za vpis in listine pri predlogih, zahteve za izpise iz 
sodnega registra. Vodi se zbirke listin v elektronski obliki.  
3. Preprostejša in hitrejša objava vpisov v sodni register: 
Objava vpisov v uradnem listu se sedaj nadomesti z objavo na spletnih straneh AJPES, 
kar bo zmanjšalo stroške objav hkrati s tem, ko je opravljen. 
4. Odprava sodnih taks in nadomestil:  
Odpravijo se takse in nadomestila za vpis in objave v uradnem listu. 
5. Odprava vpisovanja dejavnosti v sodni register: 
S spremembo ZSReg in ZGD-1 se odpravi vpis dejavnosti v sodni register. Določi se le 
šifra dejavnosti, dejavnost pa se navede v druţbeni pogodbi ali v aktu o ustanovitvi.  
 
 
6.2 SUBJEKTI VPISA V SODNI REGISTER 
 
V sodni register se vpišejo vse pravne osebe in njeni deli s sedeţem v Republiki 
Sloveniji. To so (3. člen ZSReg): 
- druţba z neomejeno odgovornostjo, 
- komanditna druţba, 
- druţba z omejeno odgovornostjo, 
- delniška druţba, 
- komanditna delniška druţba, 
- evropska delniška druţba, 
- gospodarsko interesno zdruţenje, 
- zadruga, 
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- evropska zadruga, 
- zavod, 
- skupnost zavodov, 
- druge pravne osebe, katere določa zakon.  
 
Preko sistema e-VEM se lahko zaenkrat vpisujejo v sodni register samo druţbe z 
omejeno odgovornostjo. Pri vseh ostalih druţbah pa morajo ustanovitelji pravne osebe 
še vedno obiskati notarja.  
Zakon o gospodarskih druţbah tudi določa vpise v register, register pa vodi sodišče.  
 
 
6.3 DRUŢBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
 
 
6.3.1 Ustanovitev D.O.O. 
 
Druţba z omejeno odgovornostjo je druţba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni 
vloţki druţbenikov, vrednost teh vloţkov pa je različna. Vsak druţbenik pridobi svoj 
poslovni deleţ izraţen v odstotkih. Za obveznosti druţbe druţbeniki niso odgovorni 
(471., 472. člen ZGD). 
 
Pri druţbi z omejeno odgovornostjo razlikujemo enoosebne in večosebne d.o.o. 
Enostavno eno ali več osebno d.o.o. lahko ustanovimo preko sistema VEM bodisi na 
točki VEM ali prek portala e-VEM. Če druţbenik ţeli lahko ustanovi druţbo tudi pri 
notarju.  
 
Pri enoosebni d.o.o. en druţbenik sprejme akt o ustanovitvi druţbe. Akt lahko sprejme 
na obrazcu VEM ali v obliki notarskega zapisa, predlog pa se vloţi tudi preko portala e-
VEM v elektronski obliki. 
 
Pri večosebni d.o.o. se šteje da je enostavna d.o.o., če izpolnjuje naslednje pogoje: 
- izpolnjene so predpostavke za sklenitev druţbene pogodbe ali akta o ustanovitvi na 
obrazcu VEM (vloţki so izraţeni v denarju in so v celoti plačani pred vloţitvijo 
predloga za vpis v sodni register), 
- druţbeniki, ki ţelijo skleniti druţbeno pogodbo na obrazcu VEM. Če so izpolnjene 
predpostavke (vloţki so izraţeni v denarju in so v celoti plačani pred vloţitvijo 
predloga za vpis v sodni register), lahko druţbenik izbira ali bo sklenil pogodbo: na 
obrazcu VEM ali v obliki notarskega zapisa. 
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Pri notarju je potrebno opraviti postopke v teh primerih: 
1. če nameravajo druţbeniki vloţiti: stvarne vloţke ali denarne vloţke v skupnem 
znesku, ki presega 7500 EUR tako, da bo del denarnih vloţkov vplačan po vpisu 
ustanovitve v sodni register; 
2. če ţelijo druţbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi skleniti v obliki notarskega zapisa; 
3. druţbenik ţeli voditi pisno knjigo sklepov (pri enoosebni d.o.o.). 
 
6.3.1.1 Predlog za vpis ustanovitve d.o.o. prek sistema VEM 
 
Postopek vpisa se tako kot v večini civilnih sodnih postopkov začne z predlogom.  
»Postopek vpisa v sodni register ima značilnosti nepravdnega postopka. Procesno 
dejanje s katerim predlagatelj v nepravdnih postopkih uveljavlja zahtevo po sodnem 
varstvu je predlog« (Plavšak, 2008, str. 37). 
 
Prijavo za ustanovitev druţbe lahko vloţi oseba, ki je upravičena za zastopanje druţbe 
po zakonu in aktih druţbe. Prijavo za vpis ustanovitve druţbe pa mora oddati najkasneje 
v 15. dneh od datuma ko so izpolnjeni pogoji za vpis. (47. člen ZGD).  
 
Vsak predlog za vpis druţbe pa mora po ZSReg vsebovati: 
1. podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga (osebni podatki,…), 
2. matično številko vpisa, če se predlog nanaša na vpis podatkov v zvezi z ţe vpisanim 
subjektom vpisa, 
3. določen zahtevek za vpis z navedbo podatkov, ki naj jih sodišče vpiše v sodni 
register, 
4. pri vpisu ustanovitve kapitalske druţbe ali pri spremembi druţbenika druţbe z 
omejeno odgovornostjo tudi izjavo ustanovitelja ali novega druţbenika: 
- da ni udeleţen pri drugi kapitalski druţbi z več kot 25% ali 
- če je udeleţen z več kot 25%, da imajo te kapitalske druţbe poravnane vse 
davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen 
tistih, ki je bil dovoljen odlog plačila po zakonu, 
5. druge podatke po zakonu za vsako pravnoorganizacijsko obliko. 
 
Za ustanovitev enostavne d.o.o. na točko VEM pridejo vsi druţbeniki in poslovodje. Če je 
druţbenik pravna oseba, na točko VEM pride njegov zastopnik.  
Za oddajo predloga za vpis ustanovitve d.o.o. je potrebno: 
a.) pri eno-osebni d.o.o.: 
- osebni dokument za identifikacijo, tujci tudi davčno številko, 
- potrdilo banke o plačilu denarnega vloţka. 
b.) pri več-osebni d.o.o.: 
- osebni dokument za identifikacijo, tujci tudi davčno številko, 
- potrdilo banke o plačilu denarnega vloţka. 
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Vse ostale obvezne priloge k predlogu za vpis ter druţbena pogodba oziroma akt o 
ustanovitvi na obrazcu VEM se samodejno tvorijo prek portala e-VEM oziroma na točki 
VEM.  
 
Pri druţbi z omejeno odgovornostjo se morajo z predlogom vpisati naslednji podatki po 
35. členu Uredbe o vpisu druţb in drugih pravnih oseb v sodnem registru:  
1. firma in skrajšano ime firme, če je v pogodbi določeno, da druţba posluje s 
skrajšano firmo, 
2. sedeţ (kraj) in poslovni naslov, 
3. pravnoorganizacijska oblika – d.o.o., 
4. datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve druţbene pogodbe, 
5. v zvezi z vsakim druţbenikom: identifikacijski podatki, vrsta in obseg odgovornosti za 
obveznosti druţbe, datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve, 
6. v zvezi z osnovnimi vloţki in poslovnimi deleţi: 
- nominalna višina osnovnega vloţka v EUR, 
- poslovni deleţ izraţen v ulomku ali odstotku, 
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje druţbe: 
- identifikacijski podatki, 
- tip zastopnika (poslovodja ali prokurist), 
- način zastopanja (samostojno ali skupno), 
- meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za 
zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, 
- datum podelitve pooblastila, 
8. čas trajanja druţbe, če je ustanovljena za določen čas, 
9. v zvezi s člani nadzornega sveta, če druţbena pogodba določa, da ima druţba 
nadzorni svet: identifikacijski podatki, datum izvolitve ali imenovanja, 
10. višina osnovnega kapitala. 
 
Predlog za vpis ustanovitve enostavne d.o.o. lahko oddamo na točki VEM: pri večosebni, 
če je druţbena pogodba sklenjena na predpisanem obrazcu na točki VEM, pri enoosebni 
takrat kadar je akt o ustanovitvi sklenjen na obrazcu VEM. Izpolnjena morata biti tudi 
pogoja in sicer vsi vloţki druţbenikov morajo biti vplačani v celoti in v denarni obliki pred 
vloţitvijo predloga za vpis in če ţeli druţba voditi knjigo sklepov v elektronski obliki. 
 
Druţba z omejeno odgovornostjo odda predlog za vpis v sodni register na točki VEM, če 
izpolnjuje vse pogoje. Pred registracijo druţbeniki odprejo začasen TRR, kjer vplačajo 
osnovni kapital. Začasen transakcijski račun lahko odprejo tudi preko sistema e-VEM.  
Po novi ureditvi se predlogi vlagajo elektronsko bodisi so sestavljeni v elektronski obliki 
(spletna stran sistema VEM) ali pretvorjeni v elektronsko obliko (točke VEM). 
Vsi predlogi morajo biti vloţeni elektronsko. Predloge v imenu druţbenika vlaga točka 
VEM po pooblastilu (27. člen ZSReg).  
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Predlogu za vpis druţbe (Priloga: obrazec 2), ki se bo vlagal prek točke VEM ter se 
nahaja na predpisanem obrazcu v papirni ali elektronski obliki moramo tudi priloţiti 
naslednje dokumente (drugi odstavek, 35. člen Uredbe): 
Pri enoosebni d.o.o.: 
1. akt o ustanovitvi na obrazcu VEM,  
2. sklep edinega druţbenika o imenovanju poslovodje, 
3. za vsakega zastopnika: izjavo poslovodje,  
4. izjavo edinega druţbenika, 
5. sklep poslovodstva o določitvi poslovnega naslova druţbe, 
6. potrdilo banke o plačilu denarnega vloţka. 
 
Pri večosebni d.o.o.: 
1. druţbena pogodba na obrazcu VEM, 
2. sklep druţbenikov o imenovanju poslovodje, 
3. za vsakega zastopnika: izjavo poslovodij, 
4. izjave druţbenikov, 
5. sklep poslovodstva o določitvi poslovnega naslova druţbe, 
6. potrdilo banke o plačilu denarnega vloţka. 
 
Predlog za vpis ustanovitve d.o.o. preko sistema e-VEM se opravi preko spletne 
aplikacije. Za aplikacijo potrebuje druţbenik kvalificirano digitalno potrdilo in geslo. 
Referent, ki na točki VEM vpisuje druţbo, ima svoje geslo. Predlog izpolnjuje korak za 
korakom. Druţbenik pa sam ne more oddajati prilog. Na spletni aplikaciji izbere točko 
VEM, preko katere bo oddal ustrezne priloge, na to točko druţbenik pošlje elektronsko 
vlogo, ki listine preveri, da jih lahko druţbenik podpiše. Če pa imamo listine v pisni 
obliki, jih točka VEM pretvori v ustrezno formo predloga za vpis. Listine izdela po teh 
korakih: 
1. v aplikaciji izbere ustrezno funkcijo za izdelavo listin, v meniju izbere listino, ki jo ţeli 
izdelati , 
2. listino izpiše na papir, 
3. listino podpišejo osebe, ki jo morajo podpisati, 
4. na podpisani listini overi podpise podpisnikov, če je podpisnikov več se za vsakega 
izda potrdilo o overitvi podpisa. 
 
Točka VEM nato listine skenira in pretvori v elektronsko obliko. 
Po podpisu vseh listin in po vplačanem znesku osnovnega kapitala (predloţi potrdilo 
banke o vplačilu) točka VEM pošlje elektronski predlog aplikaciji PRS1 preko portala e-
VEM (11. člen Uredbe o sodnem registru).  
                                                          
1 PRS je programska oprema, ki omogoča (5. člen Uredbe o sodnem registru): upravljanje poslovnega in 
sodnega registra ter vodenje vpisnika zadev v postopkih odločanja o vpisu v sodni register. 
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AJPES po prejemu predloga preveri, če ima predlog ustrezne tehnične lastnosti ter ga 
spet preko aplikacije PRS pošlje registrskemu sodišču ter o tem obvesti točko VEM. Če 
predlog ne ustreza se morajo napake popraviti v treh delovnih dneh (12. člen Uredbe o 
sodnem registru). Sodišče najprej opravi predhodni preizkus predloga, s tem preveri: 
1. ali je predlog vloţila upravičena oseba, 
2. ali so predlogu priloţene vse predpisane listine, 
3. ali je predlog vloţen na predpisanem obrazcu in v potrebnem številu izvodov, 
4. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje 
o vsaki vlogi. 
Če te predpostavke niso izpolnjene sodišče naloţi predlagatelju, da pomanjkljivosti 
odpravi. Po ZSReg rok za odpravo ne sme biti daljši od 15 dni, če predlagatelj ne 
odpravi pomanjkljivosti, se predlog zavrţe.  
 
6.3.1.2 Odločanje o vpisu 
 
»Pri odločanju, ali so izpolnjeni pogoji za dovolitev vpisa v sodni register, sodišče 
materialnopravne predpostavke za vpis presoja na podlagi listin, ki jih je potrebno 
priloţiti predlogu. V večini registrskih zadev je predlagatelj postopka hkrati subjekt vpisa 
in edini udeleţenec postopka. Zato po splošnem pravilu določenem v prvem odstavku 
32. člena ZSReg, registrsko sodišče odloča o zahtevku za vpis zunaj naroka. Sodišče pa 
lahko razpiše narok, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali ugotovitev določenih 
dejstev« (Plavšak, 2008, str. 63). 
 
Sodišče ugodi predlogu in odloči, da se opravi vpis podatkov, če so izpolnjene procesne 
in materialnopravne predpostavke za dovolitev vpisa. 
Sklep, s katerim registrsko sodišče ugodi zahtevku za vpis, se imenuje Sklep o dovolitvi 
vpisa. 
 
Sklep se izda v elektronski obliki v aplikaciji PRS in se podpiše z elektronskim podpisom. 
Na zahtevo pa se izda tudi pisni odpravek sklepa. 
AJPES nato izvede vpis v register in o tem tudi obvesti sodišče. Pri vpisu ustanovitve 
AJPES:  
- določi šifro glavne dejavnosti po SKD in šifro institucionalnega sektorja po SKIS in 
matično številko, 
- preko sistema PRS posreduje podatke o novem subjektu vpisa davčnemu registru.  
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6.3.1.3 Objava vpisov 
 
Vpogled v vpisane podatke je brezplačen. Vpis podatka v sodni register opravi AJPES na 
podlagi sklepa registrskega sodišča o dovolitvi vpisa (Tretji odstavek 2a. člena ZSReg).  
Vsak vpis v sodni register in predloţitev listin se mora objaviti na spletnih straneh 
agencije namenjenih javni objavi vpisov v sodni register. 
 
Vsaka objava vpisa in listin, ki so predloţene mora obsegati (43. člen ZSReg): 
1. matično številko subjekta vpisa, na katerega se nanaša, 
2. vsebino vpisa ali vsebino predloţene listine, 
3. objava vpisa pa vsebuje tudi podatke o: datumu vpisa v sodni register, registrskem 
sodišču in opravilni številki sklepa, listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis. 
 
 
6.3.2 Vpisi sprememb pri d.o.o. 
 
Vsako spremembo podatkov o druţbi moramo vpisati v sodni register. Vlogo za prijavo 
spremembe moramo oddati najkasneje v 15-ih dneh od nastale spremembe. Vlogo lahko 
oddamo na točko VEM ali preko spletne strani e-VEM.  
 
Na točki VEM lahko opravimo samo enostavne spremembe. Za vse ostale spremembe 
moramo obiskati notarja. 
Vpis sprememb se izpolni na posebnem obrazcu (obr. SPR), tako da se glede na 
spremembo izpolnijo določeni deli obrazca. 
1. Spremembe na točki VEM pri večosebni d.o.o. 
Pri točki VEM je za večosebni d.o.o. mogoče:  
- vloţiti spremembo, ki hkrati pomeni spremembo druţbene pogodbe pod pogoji, da se 
spreminja samo firma (tudi skrajšana firma) ali sedeţ in dejavnost, in da je druţbena 
pogodba sklenjena na obrazcu VEM 
- vloţiti spremembo podatkov o zastopnikih ali poslovnem naslovu. 
 
Točka VEM pa napoti druţbenike k notarju v primerih, če druţbena pogodba ni sklenjena 
na obrazcu VEM ter če se spreminjajo drugi podatki kot so osnovni kapital, poslovni 
deleţi, druţbenik. 
Pred začetkom vloţitve predloga mora točka VEM preveri ali je pristojna za vloţitev 
predloga, to stori s pregledom v sodni register. 
 
Pri več-osebni d.o.o. na točko VEM pride: 
- če je sprememba zastopnikov, morajo priti vsi druţbeniki in novi zastopniki,  
- v drugih primerih pride le poslovodja.  
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2. Spremembe na točki VEM pri enoosebni d.o.o. 
Enoosebna d.o.o. lahko na točki VEM izvede naslednje spremembe: 
- sprememba, ki pomeni spremembo akta o ustanovitvi, če se spreminja samo firma 
(tudi skrajšana firma), sedeţ ali dejavnost s tem, da je na portalu e-VEM v aplikaciji 
vpisana knjiga sklepov za to druţbo in  
- spreminjajo se podatki o zastopnikih ali poslovnem naslovu in ima druţba na portalu 
e-VEM vpisano knjigo sklepov. 
 
Točka VEM pa ni pristojna v primeru, če knjiga sklepov ni v elektronski obliki ter če se 
spreminjajo drugi podatki o druţbi, kot je osnovni kapital, deleţi, druţbeniki. V teh 
primerih druţbenika pošlje k notarju. V primeru, da druţba nima elektronske knjige 
sklepov v aplikaciji e-VEM, lahko pri notarju odpre knjigo, ter ostale postopke druţbenik 
naredi na točki VEM.  
Če pa ima druţbenik pisno knjigo sklepov, jo mora prinesti na točko VEM.  
 
Pri eno-osebni d.o.o. na točki VEM potrebujemo: 
- če je sprememba samo poslovni naslov, mora priti poslovodja,  
- v drugih primerih je za to pristojen druţbenik. 
 
3. na točki VEM druţba pri spremembi vpisov v sodni register potrebuje 
a) Vpis nameravane firme 
Na točki VEM za oddajo predloga za vpis nameravane firme potrebujete le osebni 
dokument za identifikacijo. Ni potrebno prilagati nobenih listin. 
 
b) Prijava spremembe firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti pri eno-
osebni ali več-osebni d.o.o.: 
- Sprememba druţbene pogodbe pri več-osebni d.o.o.: osebni dokument za 
identifikacijo, davčno številko (tujci). 
- Sprememba akta o ustanovitvi pri eno-osebni d.o.o.: osebni dokument, davčno 
številko (tujci), 
- sprememba zastopnika: osebni dokument.  
- sprememba poslovnega naslova: osebni dokument, davčno številko (tujci). 
- sprememba dejavnosti: osebni dokument. 
 
Vpis spremembe firme ali sedeţa 
 
Vpis se izvede s predlogom spremembe firme ali sedeţa na točki VEM. Točka VEM preko 
e-VEM najprej vnese matično številko subjekta in nato izbere katero spremembo ţeli. 
Predlog se v elektronski obliki izpolnjuje korak za korakom.  
Če spreminjamo akt o ustanovitvi ali druţbeno pogodbo se preko e-VEM izdela tudi ta 
listina. Na koncu se izbere priloge katere so obvezne. Listine se na koncu izpiše na papir 
in se jih overi. 
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Pri vpisu sprememb firme ali sedeţa je potrebno priloţiti (36. člen Uredbe o vpisu druţb 
in drugih pravnih oseb v sodni register): 
1. sklep skupščine o spremembi firme ali sedeţa, 
2. prečiščeno besedilo spremenjene druţbene pogodbe, ki vključuje ustrezno 
spremenjene določbe o firmi ali sedeţu.  
 
 
6.3.3 Drugi postopki na točki VEM  
 
6.3.3.1 Postopki v zvezi z podruţnico  
 
Na točki VEM lahko ustanovimo podruţnico, če je matično podjetje druţba z omejeno 
odgovornostjo. Točka VEM mora pred začetkom postopka preveriti, če je upravičena 
oseba vloţila predlog za vpis, saj lahko sklep o vpisu prejeme le poslovodja matičnega 
podjetja. Z izpisom iz sodnega registra preveri, če je predlog res vloţil zastopnik druţbe.  
 
Podruţnica matičnega podjetja se prav tako ustanovi s predlogom. Točka VEM prav tako 
preko portala e-VEM vloţi predlog za vpis podruţnice, vendar se na prvi strani izbere 
predlog za vpis drugega subjekta v sodni register. Predlog se prav tako izpolni kot 
splošni predlog, vendar ima ta predlog nekaj posebnosti. Po uredbi o vpisu druţb in 
drugih pravnih oseb v sodni register se v sodni register pri podruţnici vpišejo naslednji 
podatki: 
- enotna identifikacijska številka, 
- firma ali ime, 
- sedeţ (kraj) in poslovni naslov v kraju sedeţa, 
- pravnoorganizacijska oblika - podruţnica 
- datum akta o ustanovitvi (pogodbe, statuta ali drugega akta), na podlagi katerega se 
vpiše ustanovitev subjekta v sodni register, 
- v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje subjekta vpisa: 
 identifikacijski podatki,  
 tip zastopnika (prokurist, član uprave, likvidator ipd.),  
 način zastopanja (skupno ali samostojno),  
 meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za 
zastopanje učinkuje proti tretjim osebam,  
 datum podelitve pooblastila,  
 datum prenehanja pooblastila, 
- podatki o matični številki, firmi in sedeţu gospodarske druţbe ali druge pravne osebe, 
katere del je ta subjekt vpisa,  
- zaprtje podruţnice. 
-  
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Pri predlogu za vpis se kot predlagatelja navede matično podjetje, kot 
pravnoorganizacijska oblika se navede podruţnica matičnega podjetja, podruţnica nima 
lastnega kapitala, ime podruţnice pa je enako kot ime matičnega podjetja s pripisom 
podruţnica. Ustanovitelj podruţnice je matično podjetje, podruţnica pa ima svojega 
zastopnika. Opravlja le eno od dejavnosti matičnega podjetja.  
 
K predlogu za vpis podruţnice se priloţi akt o ustanovitvi druţbe oziroma sklep 
matičnega podjetja o ustanovitvi podruţnice in izjavo zastopnika podruţnice. 
Računalniška aplikacija ne omogoča kreiranje teh listin zato jih izpišemo po vzorcu na 
papir. Listine se nato podpišejo in skenirajo v aplikacijo.  
 
Vsi podatki se elektronsko podpišejo in pošljejo aplikaciji PRS, sklep katerega izda 
sodišče, se prav tako pošlje prek aplikacije PRS ter se elektronsko vroči sklep o vpisu 
podruţnice.  
 
6.3.3.2 Vpisi sprememb podruţnice 
 
Pri podruţnici matičnega podjetja lahko na točki VEM spremenimo firmo, sedeţ, 
dejavnost in zastopnike. Za vse te spremembe mora predlog podpisati zastopnik 
matičnega podjetja.  
Postopek se prav tako začne s predlogom, izbere se obrazec splošni predlog za vpis 
sprememb. Predlog se izpolni prav tako kot pri enostavni spremembi d.o.o. le s to 
razliko, da program ne omogoča kreiranje listin, ki jih potrebuje, vendar se jih izpiše na 
papir in nato podpiše ter skenira in pripne k prilogam v elektronski obliki.  
 
 
6.3.4 Vpis v poslovni register 
 
Vsi subjekti, ki imajo za primarni register sodni register se skupaj s tem vpisom vpisujejo 
tudi v poslovni register. Zaradi poenostavitve postopka se vloţi vloga na enotnem 
obrazcu. Tako lahko druţba z omejeno odgovornostjo vloţi vlogo na točki VEM preko 
sistema e-VEM. Enoten predlog potuje najprej na AJPES, nato na sodišče, katero dovoli 
vpis in nato zopet na AJPES kateri tudi izvede oba vpisa naenkrat. Subjektu se nato 
pošlje sklep o vpisu v sodni register obenem pa obvestilo o vpisu v Poslovni register. 
 
Druţba z omejeno odgovornostjo spada v prvo enoto Poslovnega registra Slovenije te 
enote pa imajo za primarni register drugi register, tako, da mora primarni organ 
AJPRES-u kot upravljavcu poslovnega registra posredovati naslednje podatke (6. člen 
Navodila o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote 
PRS): 
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- davčno številko in oznako o zavezanosti za DDV,  
- firmo ali ime,  
- skrajšano firmo, če obstaja,  
- sedeţ (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, 
ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),  
- datum akta o ustanovitvi,  
- o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, številka akta o vpisu in zaporedna 
številka vpisa),  
- poseben status,  
- šifro proračunskega uporabnika,  
- pravnoorganizacijsko obliko,  
- o ustanoviteljih (osebno ime oziroma firma, sedeţ in naslov oziroma naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),  
- lastniški deleţ Republike Slovenije,  
- o lastniških deleţih v gospodarskih druţbah,  
- o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna 
številka, EMŠO in vrsta zastopnika),  
- o številkah računov,  
- o oznaki k zavezanosti po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,  
- o začetku postopka v skladu z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in 
likvidacijo,  
- o spremembah (vrsto in datum),  
- o izbrisu (vrsta in datum).  
 
Druţba z omejeno odgovornostjo pa mora AJPES posredovati še naslednje podatke: 
- osnovne identifikacijske podatke (firmo ali ime, sedeţ, matično številko pri 
spremembah podatkov ali izbrisu iz poslovnega registra),  
- podatke o dejavnostih, ki jih dejansko opravljajo oziroma s katerimi dosegajo 
pomemben del svojih prihodkov (po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo 
dejavnosti),  
- glavno dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,  
- podatke o spremembah (vrsto in datum), če se ne vpišejo v temeljni register,  
- telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani.  
 
Po novi ureditvi se v sodni register ne vpisuje več dejavnosti, pač pa se jo samo vodi v 
Poslovnem registru. Poleg glavne dejavnosti se lahko v poslovni register vpisujejo tudi 
druge dejavnosti vendar morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji. 
AJPES kot upravljavec registra pri vpisu subjekta v poslovni register sam določi seveda 
datum vpisa v poslovni register, matično številko, ki se samodejno kreira v sistemu, 
podatke o institucionalnem sektorju po uredbi, katera določa standardno klasifikacijo 
institucionalnih sektorjev, vrsto lastnine, poreklo ustanovitvenega kapitala in drţavo 
ustanovitvenega kapitala. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
Projekt, ki sta ga razvila Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za javno upravo 
skupaj s partnerji pomeni za uporabnike pomembno pridobitev. V dobrih petih letih je 
projekt zelo napredoval z vstopne točke za samostojne podjetnike ter kasneje za druţbe 
z omejeno odgovornostjo, kjer je potrebna fizična prisotnost do portala e-VEM, kjer 
lahko na daljavo prek spletne strani ustanovimo gospodarsko druţbo, zaenkrat sicer 
samo za druţbo z omejeno odgovornostjo. Najpomembneje pa je, da se te storitve 
izvajajo brezplačno. Temu projektu je sledila nadgradnja elektronskih storitev. Zdruţila 
sta se sodni in poslovni register, vpise v register vodi AJPES vse poteka preko 
elektronskih aplikacij, kar zmanjšuje čas in stroške.  
 
Projekt VEM v katerega je bilo vloţeno veliko truda, časa in seveda denarja, je polno 
zaţivel. Stranke so zadovoljne, portal e-VEM pobira mednarodna priznanja in je primer 
dobre prakse, na koncu pa je tudi javna uprava priznana kot »prijazna« in učinkovita. 
Seveda pa, če res hočemo vse storitve opraviti v enem dnevu in na enem mestu, se 
moramo prej pozanimati, katere dokumente potrebujemo na točki VEM ter koga  
potrebujemo pri urejanju ustanovitve ali sprememb vpisov.  
 
Portal e-VEM zagotavlja vso informacijsko podporo samostojnim podjetnikom in 
gospodarskim druţbam za ustanovitev in spremembe. Na daljavo tako opravimo 
registracijo in to brez čakalne vrste kar od doma. Osebno portala e-VEM sicer še nisem 
preizkusila, »prebrskala« pa sem njegovo vsebino in odkrila kar nekaj odgovorov, katere 
sem uporabila v diplomski nalogi. Preizkusila sem spletno stran AJPES, kjer sem med 
drugimi oddala letno poročilo za samostojnega podjetnika ter tudi večkrat pogledam v 
Poslovni register Slovenije. Oddajala pa sem ţe tudi dohodninsko napoved prek spleta in 
moram reči, da sta me obe storitvi pozitivno presenetili. 
 
Glede samostojnega podjetnika se mi je zdelo pomembno, da lahko opravimo storitev 
na enem mestu in to v najkrajšem času, brez zapletenih postopkov, saj se na ta način 
samostojnemu podjetniku ni potrebno poglabljati v določene postopke, ki jih ponavadi 
več ne potrebuje, še posebno, če je zaposlen v podjetju samo on.  
Pri druţbi z omejeno odgovornostjo pa potrebujemo malo več časa za ustanovitev. K 
temu spada izbira zastopnikov, izbira kapitala,  druţbena pogodba, itd.  
 
Pozitivno sem presenečena nad sodnim/poslovnim registrom, saj je postal enotna 
informatizirana baza podatkov, katero vodi AJPES, ki skrbi tudi za njegovo aţurnost in 
spremembe podatkov. Na spletni strani AJPES lahko kadar koli pogledamo v register. 
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Všeč mi je način, kako vlagamo predloge za vpise v sodni register, saj vse namesto nas 
naredi točka VEM in aplikacija PRS, če so podatki popolni. Preko spletne strani e-VEM pa 
lahko z digitalnim potrdilom sami vlagamo predloge za spremembe podatkov, vendar 
samo za samostojnega podjetnika in enostavne spremembe d.o.o., za vse ostalo 
moramo še vedno k notarju. Podatke, ki jih potrebujemo pri predlogu za vpis, so v 
večini primerov popolni, saj vlagamo predloge na enotnih obrazcih ,katerim se prilagajo 
točno določene priloge. 
 
Vendar pa pri vpisih v poslovni/sodni register uporabniki še vedno občutijo 
pomanjkljivosti in teţave, katere pa ministrstvo sproti ugotavlja in jih poskuša z ukrepi 
tudi odpraviti.  
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PRILOGA 1: Obrazec PRS-1sp – Prijava za vpis v poslovni register Slovenije 
 
 
 
 
 
   IDENTIFIKACIJA – matična številka: 
                  
          
P R I J A V A  
ZA   VPIS 
V  PO S LO V NI  R E GI S T E R S LO VE NI JE  
 
 
Izberite namen vložitve 
prijave (ustrezno 
obkrožite): 
A. Vpis  
       podjetnika 
 
B.  Vpis spremembe podatkov  C.   Izbris 
       podjetnika 
                                  
 
1. Predlagani datum vpisa/izbrisa:  
2. 
 
 
Firma (ime in priimek podjetnika ter dodatne sestavine, označba s. p., dejavnost): 
 
 
Skrajšana firma (vsaj ime in priimek podjetnika in označba s. p.): 
 
3. 
 
Sedež :   
– ulica in hišna številka:   
– naselje:   
– občina:   
– poštna številka in kraj:   
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4. 
Podatki o podjetniku:  
Ime in priimek:   
EMŠO:    
             
Davčna številka:    
             
Prebivališče (stalno/začasno):    
– država: 
  
– ulica in hišna številka: 
  
– naselje: 
  
– občina: 
  
– poštna številka in kraj: 
  
    
5. 
Telefon:                                          Naslov elektronske pošte: 
Telefaks:    Spletni naslov: 
   
    
6. 
Podatki o zastopnikih:   
Ime in priimek:   
 
EMŠO: 
   
             
Davčna številka:    
             
Prebivališče (stalno/začasno):   
– država: 
  
– ulica in hišna številka: 
  
– naselje: 
  
– občina: 
  
– poštna številka in kraj: 
  
 Vrsta zastopnika: 
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7. 
 
Dejavnosti podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):  
 
 
Registrirane dejavnosti podjetnika 
(Pri večjem številu registriranih dejavnosti je treba seznam teh dejavnosti predložiti v prilogi): 
 
       Šifra podrazreda SKD 
(petmestna številčna oznaka) 
Naziv podrazreda po SKD 
1.   .     
2.   .     
3.   .     
4.   .     
5.   .     
6.   .     
7.   .     
8.   .     
9.   .     
10.   .     
Glavna dejavnost podjetnika: 
Predlog podjetnika za glavno dejavnost: 
- šifra podrazreda (petmestna številčna oznaka) po SKD: 
-    naziv podrazreda:                                                      
   
 
   .     
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 Podatki o delih (podružnicah) podjetnika:    
8. A.  Vpis novega dela (podružnice) B.  Sprememba pri delu (podružnici) C.  Izbris dela (podružnice)  
9. 
 
Ime dela (podružnice) podjetnika: 
 
 
 
 
 
10. Matična številka:    
            
   
11. 
Naslov:   
– ulica in hišna številka:   
– naselje:   
– občina:   
– poštna številka in kraj:   
12. 
 
Podatki o zastopniku dela (podružnice) podjetnika: 
 
 
 
 
Ime in priimek:   
EMŠO:                   
  
Davčna številka:                  
  
Prebivališče (stalno/začasno):   
– država:   
– ulica in hišna številka:   
– naselje:   
– občina:   
– poštna številka in kraj:   
Vrsta zastopnika: 
  
 
 Glavna dejavnost dela (podružnice) podjetnika:    
13. 
Predlog podjetnika za glavno dejavnost dela (podružnice) 
podjetnika: 
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- šifra podrazreda (petmestna številčna oznaka) SKD: 
 
 
-  naziv podrazreda: 
 
   
    .     
   
   
   
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
14. 
Sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije želim prejeti:  
 
B. z elektronsko vročitvijo na naslov osebnega elektronskega poštnega  
predala: ___________________________________________________ 
 
A.  po pošti 
C. osebna vročitev po uradni osebi AJPES 
 
 
 
 
  
 
                                                                             Podpis podjetnika ali 
Datum:  _________________________             njegovega pooblaščenca: 
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PRILOGA 2: Predlog za vpis subjekta v sodni register 
 
 
OBR. UST – LIST 0 
 
 
 
OKROŢNO SODIŠČE V ……………………… 
ODDELEK ZA GOSPODARSKO SODSTVO 
          SRG 
---------------------------------------------------------    ----------------------------- 
(naslov in kraj sodišča) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
P R E D L O G    Z A   V P I S   S U B J E K T A 
V  S O D N I   R E G I S T E R 
 
 
VSEBINA PRIGLASITVE: 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
PREDLAGATELJ: 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
(firma in sedeţ ali drugega subjekta vpisa) 
 
 
 
 
Podatki o pooblaščencu: 
 
 
 
Priimek in ime:………………………………………………………………… 
 
Naslov: ………………………………………………………………………… 
 
Kraj:……………………………………………… Poštna št.:…………………. 
 
 
 
Podpis predlagatelja: 
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OBR. UST – LIST 1 
 
 
 
Predlagatelj na podlagi spodaj navedenih listin, ki so priloţene predlogu: 
 
 
1. ……………………………………………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………… 
 
4. …………………………………………………………………………….. 
 
5. …………………………………………………………………………….. 
 
6. …………………………………………………………………………….. 
 
7. …………………………………………………………………………….. 
 
8. …………………………………………………………………………….. 
 
9. …………………………………………………………………………….. 
 
10. …………………………………………………………………………… 
 
zahteva, da sodiš_e opravi vpis subjekta v sodni register, s podatki, navedenimi v nadaljevanju predloga: 
 
 
 
FIRMA: ………………………………………………………………………………………. 
 
SKRAJŠANA FIRMA: ………………………………………………………………………. 
 
SEDEŢ: ……………………………………………………………………………………….. 
 
KRAJ: ………………………………………………………………………………………… 
 
POŠTNA ŠT. …………………………………………………. 
 
Organizacijska oblika: ………………………………………………………………………. 
 
Dodatna oblika: ……………………………………………………………………………… 
 
Osnovni kapital …………………………………. SIT 
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OBR. UST – LIST 2 
 
 
 
USTANOVITELJ: 
(druţbeniki oziroma člani) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Zap. št.: ……      …………………………………………………………………………………………. 
(priimek in ime oz. firma ustanovitelja) 
 
 
 
Naslov: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Kraj: …………………………………………. Poštna štev.:……………………………………… 
 
 
Drţava: …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Mat.št. domače pravne osebe ali EMŠO domače fizične osebe: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
VLOŢEK:…………………………………… sit 
 
 
Vrsta odgovornosti za obveznosti druţbe: ………………………………………………………………. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Datum vstopa: ………………………………………………. 
(datum akta o ustanovitvi) 
______________________________________________________________________________________________ 
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OBR. UST – LIST 3 
 
 
 
DEJAVNOST DRUŢBE: 
 
 
ŠIFRA  DEJAVNOST 
 
 
.................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ..................................................................................................................................................... .......... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
.................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ...............................................................................................................................................................  
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... .................................................................................................................................. ............................. 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
.................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ...............................................................................................................................................................  
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
 
................... .............................................................................................................................................. ................. 
 
................... ............................................................................................................................................................... 
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OBR. UST – LIST 4 
 
 
 
 
O S E B E         P O O B L A Š Č E N E     Z A        Z A S T O P A N J E 
 
 
 
Priimek in ime: …………………………………………………………………………….. 
 
 
Naslov: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Kraj: ………………………………………………. Pošta:………………………………… 
 
 
EMŠO: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Tip: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Datum pooblastila: …………………………………………………………………………. 
 
 
Omejitve:…………………………………………………………………………………….. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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OBR. UST-LIST 5 
 
 
 
Č L A N I      N A D Z O R N E G A      S V E T A 
 
 
 
 
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….. 
 
EMŠO: ……………………………………………………………………. 
 
Datum imenovanja: …………………………………………………….. 
 
 
 
 
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….. 
 
EMŠO: ……………………………………………………………………. 
 
Datum imenovanja: …………………………………………………….. 
 
 
 
 
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….. 
 
EMŠO: ……………………………………………………………………. 
 
Datum imenovanja: …………………………………………………….. 
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PRILOGA 3: Predlog za vpis spremembe v sodni register 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA  
 
 
Podpisana izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom VEM TOČKA IN 
VPISI V SODNI OZIROMA POSLOVNI REGISTER ter se strinjam z objavo na internetnih 
straneh. 
 
Diplomsko delo je lektorirala Barbara Rupnik, profesorica slovenskega jezika. 
 
 
        Janja Kralj 
 
 
 
Muljava, maj 2010 
 
 
 
 
